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a 30 millones
Los proyectos
de las obras
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polémica
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hecho
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No se descarta la posibilidad de interponer una
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de Fernando Suárez
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Semana Santa en Manacor
El lunes comienzan las
procesiones
Si antiguamente las Procesiones de Semana Santa en
Manacor se limitaban a la del jueves y viernes, actualmente los
desfiles comienzan el lunes en la barriada de Santa Catalina y
Es Creuers.
Antes, el domingo, habrá tenido lugar la Procesión de
Ramos.
(Página 27)
Entrevista
Gabriel
Fullana,
entrenador
del Olímpic
Infantil
Gabriel Fullana, "mistar"
del Olímpic Infantil que el
pasado domingo se
proclamó Campeónde
Baleares, habla para los
lectores de "Manacor
Comarcal".
(Página 50)
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Las contrataciones dividen la
Comisión de Gobierno
No hubo acuerdo unánime en el tema de las contrataciones
laborales propuestas en la última sesión de la comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Manacor. De las dos
propuestas, una fue aprobada sin la plena satisfacción del UM y
CDS, y la segunda fue dejada sobre la mesa.
(Página 9)
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SE PRECISA
Auxiliar administrativo
Inf. 550678
Discrepancias
entre
asociaciones
de Tercera
Edad
En una carta que
publicamos, la Presidenta
de la Asociación de la
Tercera Edad de Son
 Macià
muestra su disconformidad
con determinada actitud del
máximo responsaable de la
asociación de Manacor.
(Página 31)
Cala Millor. Piso 2
dormitorios vista al mar
amueblado por 5.500.000
Tel. 567362
Pto. Cristo. Piso
confortable 3 dorm. muy
bien amueblado de
particular 8000.000 pts.
Tel. 567362
Presenta:
EL AVANCE
DE LA MODA
PRIMAVERA-VERANO
A _5(E 	 =
moda en peli
JUNTO A LAS ULTIMAS NOVEDADES DE LAS FERIAS DE MADRID Y BARCELONA
y además:
• Botas
• Zapatos
• Bolsos de vestir
• Maletas y bolsos de
viaje
• Carteras
• Cinturones etc...
TODO EN PIEL;
LA CALIDAD Y EL
PRESTIGIO PARA LOS
QUE SABEN ELEGIR
LA PRENDA DE PIEL ES UN HOMENAJE
A LA BELLEZA NATURAL
COMO TU PROPIA PIEL TAN FRESCA EN VERANO
COMO CALIDA EN INVIERNO
C/Juan Lliteras, 12 7 Manacor - Tel. 555571
VALENTINA OTAL
"LA PIEL SE
ADAPTA MAS AL
CUERPO, CON
ELLA TE SIENTES
MAS ANIMAL"
41111
Gabriel Veny
El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Sin rodeos
Recaudación Municipal: la polémica
no ha hecho más que empezar
De intolerable -así de claro- cabe calificar la postura que parece ha
adoptado el nuevo Recaudador Municipal de Manacor, Domingo Cruz,
respecto a los recibos que restan por cobrar y los que puedan presentar
problemas de identificación, direcciones equivocadas u otras
anormalidades.
Según parece, el señor Cruz no quiere saber nada de recibos
pendientes ni de los que presenten problemas para su cobro, lo que
significaría una reducción realmente importante de la recaudación
prevista, de la que, sólo en concepto de recibos atrasados, existen unos
cuatrocientos millones de pesetas de impagados.
Esta actitud ha sido dada a conocer por Domingo Cruz una vez que le
ha sido concedida la plaza de Recaudador en el Concurso recientemente
celebrado y cuyas Bases fueron redactadas a Imagen y semejanza de este
señor y sin la más mínima posibilidad para el resto de concursantes.
O sea que, ya de entrada, el nuevo Recaudador ha planteado la primera
papeleta al Ayuntamiento, ya de por si en entredicho a raíz de las
irregularidades en las que se ha visto inmersa la convocatoria.
Si tenemos presente que, además de los aproximadamente
cuatrocientos millones de pesetas que restan por cobrar, casi el
cincuenta por cien de los recibos presentan anomalías de identificación,
veremos que la situación económica del Ayuntamiento, lejos de mejorar,
se traducirá en literalmente caótica.
Domingo Cruz, como buen profesional, conocerá al dedillo sus
derechos, además de sus deberes. Por ello es que es probable que no se
le pueda obligar a realizar lo que, en principio, se niega a hacer.
De ser así, la calificación de "intolerable", más que para Domingo Cruz,
debe ser para el Ayuntamiento al no tener presente esta posibilidad en las
Bases del Concurso.
Como también intolerable es la actitud del titular de Hacienda, Josep
Barrull, haciendo el juego de forma sospechosa a Domingo Cruz en su
carrera hacia la plaza de Recaudador, mientras tenla escondida una
parece que mucho más interesante oferta del Govern Balear, de la que
Informamos en otro espacio de esta edición.
Todo ello, añadido a los contenciosos quese están preparando, nos
hace pensar que la polémica sobre la plaza de Recaudador no ha hecho
más que empezar.
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colaboraciones dada
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la opinión de la
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dirección y número de
carnet de identidad
del autor o autores.
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El Delegado Municipal de Hacienda, Josep Barrull,
parece que la tenía "olvidada"
La Comunitat Autónoma había
hecho una interesante oferta para
la Recaudación Municipal
Si el nuevo Recaudador se desentiende de los recibos
atrasados, unos 400 millones de pesetas podrían
perderse
(De nuestra Redacción, por
Gabriel Veny).- Una ventajosa
oferta de la Conselleria
d'Economla I Hisenda de la
Comunitat Autónoma sobre la
Recaudación Municipal, ha estado
durante varios meses en lo más
hondo del cajón de los olvidos del
titular de Hacienda del
Ayuntamiento de Manacor, Josep
Barrull, el cual, según fuentes
fidedignas, y por motivos que
desconocemos, no la ha sacado a
la luz en reunión alguna, ni oficial
n1 informativa.
El Ayuntamiento en Pleno, en
la sesión celebrada el día 30 de
diciembre último, tuvo
conocimiento oficialmente de la
existencia de este servicio
organizado por el Govern Balear,
A SU DISPOSICION
LA NUEVA COLECCION
PRIMAVERA-VERANO
EN
wan":11:17/911::1012Ln~I~~111
Boutique
MODA PARA LA MUJER EN ROPA, PIEL
Y COMPLEMENTOS
Amistat, 1 07500-MANACOR
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Josep Barrull, titular de Hacienda del
Ayuntamiento de Manacor
a través de una carta de la
conselleria d'Hisenda de fecha 22
de diciembre de 1987.
Sin embargo, a partir de ahí, el
tema quedó olvidado, pues una
nueva misiva de la misma
conselleria, fechada el día 29 de
enero, en la que se adjuntaba el
Convenio de Recaudación de la
conselleria debidamente
actualizado, así como una oferta
que, según el conseller de
Hacienda, era "... lo más generosa
posible en los momentos
actuales, y sensiblemente más
ventajosa para ese Ayuntamiento
que la derivada de su situación
recaudatoria anterior".
En esta carta, además de
ofrecer nombres y teléfonos de
personal adscrito a este servicio
que presta el Govern Balear al
objeto de facilitar mayor
Información al respecto, se
invitaba al Ayuntamiento a asistir
a una reunión a celebrar el día
doce de febrero. Una reunión
informativa de la que se
desentendió Josep Barrull como
se desprende de una nueva carta
remitida por la conselleria de
fecha doce de febrero en la que
se comunicaba al Ayuntamiento
de Manacor que "Teniendo
noticias de que ningún
representante de ese
Ayuntamiento asistió a la reunión
general Informativa a la que tuve
el gusto de invitarles, me permito
interesar de V.I. quiera tomar
eficaz nota de que, en caso de no
obrar en poder de esta
Conselleria de Economía y
Hacienda, antes del día 5 de
marzo próximo, los pertinentes
acuerdos municipales relativos a
nuestra oferta de un Convenio de
Recaudación, entenderé que ese
Ayuntamiento ha decidido no
adherirse al mismo por no ser de
su Interés dicha oferta y, en
consecuencia, procederemos a
dimensionar nuestros Servicios
Recaudatorios sin contar con las
eventuales necesidades
recaudatorias de esa Cor-
poración".
Tampoco en esta oportunidad
hubo respuesta del Ayuntamiento
a la conselleria.
Parece que, por su cuenta y
riesgo, el concejal Josep Barrull
desestimó la oferta de la
conselleria, la cual, según las
mismas fuentes, contemplaba
ventajas realmente sustanciosas
tanto en la forma como en el
fondo. El porcentaje a percibir
por el Servicio de Recaudación
del Govern Balear era del orden
del cuatro por ciento, además de
adelantar las cantidades
económicas en proporciones
mensuales en concepto de
arbitrios, basura y ejecutiva.
DOMINGO CRUZ, EL OBJETIVO
Sin embargo, parece que el
objetivo del titular de Hacienda,
Josep Barrull era claro y con
nombre y apellidos: Domingo
Cruz debía ser el nuevo
recaudador. A su imagen y
semejanza fueron redactadas,
aprobadas y publicadas las Bases
para el Concurso de Reca..dador,
y hoy Domingo Cruz es el nuevo
Recaudador Municipal de
Manacor, tras obtener una
puntuación muy superior al resto
de concursantes, tal y como
estaba no sólo previsto, sino,
también, escrito.
Ahora, según una publicación
local allegada al equipo de
Gobierno del Ayuntamiento, el
nuevo Recaudador quiere "paper
net". Esto es, no quiere saber
nada de los recibos anteriores, ni
tampoco recibos que presenten
problemas, con recursos de por
medio, reclamaciones o
alegaciones, como tampoco se
compromete a cobrar los recibos
que presenten equivocaciones
en el nombre o dirección del
contribuyente.
Claro que no se descarta la
posibilidad de que Domingo Cruz
acepte recaudar los recibos que
no considere "nets", siempre y
cuando sean acordados unos
porcentajes a percibir por él, muy
superiores a los estipulados en
las Bases reguladoras del
Concurso.
En el caso de que no se llegue
a este acuerdo, el Ayuntamiento
podría dejar de cobrar unos
cuatrocientos millones de
pesetas en concepto de recibos
atrasados. Sólo en concepto de
Recaudación Territorial Urbana,
restan por cobrar unos ciento
cuarenta millones de los
aproximadamente trescientos
ochenta previstos.
Es muy aventurado predecir lo
que puede suceder a partir de
ahora y tras ser conocida
públicamente la existencia de la
oferta de la Comunitat Autónoma.
Lo que no puede descartarse es
la posibilidad de una reacción por
parte no sólo de la oposición,
sino de todos los concejales que
desconocían la existencia de la
misma.
BUSCO LOCAL
En Manacor de unos
100 m2 con agua y
fuerza motriz
Tel. 555573
POMODORO
BUSCO
Chico para trabajo bar
Inf. 550004 Manacor
PRÓXIMO INICIO MES DE ABRIL CURSO DE:
INFORMATICA EN MANACOR
AVISO IMPORTANTE
RESERVA TU MATRICULA
ìAdEbsa =t. Te1.716742
CENTRO DE ESTUDIOS
Información en:
C1=5) Federació de Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
PLAZA RAMON LLULL, 22 BAJOS. Tel. 55 13 56 MANACOR
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En una Comisión de Gobierno de escasa historia
Las contrataciones laborales siguen
siendo la piedra de toque del pacto
(Redacción J.M.) A falta de otros temas de mayor
trascendencia y dada la unanimidad con que los distintos
asuntos municipales son despachados por los miembros de la
Comisión de Gobierno, las únicas notas discordantes suelen
aparecer cuando de contrataciones se trata. Así se puso de
manifiesto en el curso de la pasada Comisión de Gobierno al
proponerse por el titular de Urbanismo la contratación por un
periodo de seis meses del Arquitecto Bartomeu Nicolau para
trabajos de gestión urbanística. La abstención a la propuesta
aprobada vino de los dos miembros de Unión Mallorquina y de
Marcos Juaneda. El desacuerdo de Joan Manuel Francía viene
motivado por dos motivos, en primer lugar por considerar que
debía haberse llevado a cabo una convocatoria pública en lugar
de la contratación directa, y en segundo lugar por considerar
que el trabajo encomendado al próximo contratado bien podía
ser llevado a cabo por el personal del Departamento de
Urbanismo, sin necesidad de una nueva contratación.
NORMALIZACION LINGUISTICA
Peor suerte que su compañero de grupo corrió María
Antonia Vadell al proponer la prórroga del contrato por un año
de María Magdalena Mascaró, auxiliar administrativa, adscrita al
Departamento de Normalización Linguistica. ERn este caso la
unanimidad fue completa al decidir dejar al tema para mejor
ocasión en tanto el Interventor emite el correspondiente
informe sobre la existencia de fondos.
SUBASTA DE LOS PUESTOS DE HELADOS
El próximo día cinco de abril, a las 11 de la mañana para los
de Manacor, y media hora más tarde para los de Porto Cristo,
tendrá lugar la subasta de los puestos de venta de helados,
con la licitación establecida por el Ayuntamiento y que se
establece de la siguiente manera: el ubicado en la plaza Ramón
Llull por 50.000 ptas, el de Vía Roma por 225.000,
estableciéndose que el ubicado en Sa Bassa debe
desaparecer como puesto de venta. Por lo que respecta a
Porto Cristo, los dos puestos del Paseo de la Sirena salen por
una cantidad inicial de 360.000 ptas. y el situado delante de
Las Golondrinas por 310.000 ptas.
¿Te gusta escribir?
¿Tienes inquietudes
periodísticas?
GDIJIMDI  Sta
 IVID
OPORTUNEIBM
Informes: Edicions Manacor, S.A.
Ronda del Port,
 60- Tel. 552408- Manacor
Maria Antònia Vade!! y Tomeu Ferrer, siguen contratando por la
via de la "dígitación"
EMBARCADERO EN S'ILLOT
La Comisión de Gobierno que comentamos autorizó
igualmente por unanimidad a la Asociación Náutica de S'Illot
para la construcción de cuatro metros de acera dejando una
paso para que las barcas puedan entrar y salir de la mar con
motivo de poder efectuar pequeñas reparaciones. La acera se
construye con el fin de impedir el tránsito redado que dificulte
las maniobras de entrada y salida de barcas.
CENTENARIO DE PORTO CRISTO
Durante la misma sesión se aprobó la propuesta de la
Asociación de vecinos de Porto Cristo en el sentido de colocar
una placa de homenaje a sus primeros pobladores. El texto de
la misma estará escrito en catalán y al boceto de la misma
deberá ser presentado al Ayuntamiento antes de su
colocación.
LA IMAGEN DEL SANT CHIST VIAJARA A PORTO
CRISTO
También y dentro de la programaci'n del centenario se tiene
previsto que la imagen del Sant Crist sea trasladada a Porto
Cristo. Según ha podido saber "Manacor Comarcal" el traslado
se efectuará el día 24 de abril sobre las tres de la tarde, stando
prevista su vuelta a Manacor el mismo día 24 por la noche. De
Manacor a Porto Cristo será trasladado en una carroza
acompañado de caravana de coches, para una vez llegado a su
destino llevar a cabo una peregrinación a pie, desde la entrada
del núcleo urbano hasta la iglesia del Carmen.
POMODORO
tiene que cufrir
ale tan 5onito como esto,
envue1ïk7th
 con
ala muy especial: g
Constitución, 7 • tel 72 46 00 • Palma de Mallorca
• frente a correos •
tallas de O a 16
Marcas: Anastasia, Tutti.Fruti, Bamboo,
Baby 
- Mini, Pinocchio, Monnalisa, Gio & Co.
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El Ayuntamiento adjudica
las playas por 20'5
millones
El Ayuntamiento de Manacor obtendrá unos
ingresos algo superiores a los conseguidos en el
pasado ejercicio, con Veinte millones quinientas
veintiocho mil ptas. frente a los diecisiete millones
del año 1987.
La novedad de este año radica en que la
adjudicación se ha hecho por subasta y que la
concesión será por un año. Las playas que han
obtenido mayor tipo de licitación han sido Cala
Domingos y Cala Antena conjuntamente,
consiguiendo la cantidad de 8.750.000 ptas.; le
sigue S'Illot con 4.000.000; Playa Romántica,
3.478.000; Porto Cristo 2.000.000; Troplcana
1.345.000; Cala Anguila 400.000; Cala Murada
305.000 y Cala Mandía 250.000.
La adjudicación ha recaído en la persona de
Antoni Pascual Martí, lo cual debe ser motivo de
congratulación par parte de la Administración Local
y por supuesto de todos los usuarios, ya que el
conocido empresario, al margen de ser una persona
muy avezada en estos menesteres y estar
adecuadamente equipado con maquinaria moderna
apta para este tipo de trabajos, es de todos
conocido su carácter cuidadoso y meticuloso en
extremo en cuanto se refiere a limpieza y
equipamiento. Todas estas circunstancias
personales, hacen que exista a lo largo del período
contratado garantía de calidad y servicio.
AGRADECIMIENTO
La familia Domenge-Llabrés h ce público su
agradecimiento al pueblo de Manacor por las muestras de
condolencia, solidaridad y estima puestas de manifiesto en
el doloroso trance de la muerte de Martín Domenge
Binimelis, acaecida la pasada semana a la edad de 49 años.
POMODORO
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Primavera
No ni ha dubtes que hi ha
moltes formes més
poètiques, romàntiques,
sentimentals i per
descomptat tòpiques,
 de
consignar l'arribada de la
primavera, que la no
exccesivament estética que
hem agafat de referencia.
Ara bé, ja diuen que hi ha
gusts de tota casta, i mal-
gusts també; que les modes
són capritxoses i sobretot
canviants, que els calçons
esfilagassats ja són història
passada com la mini de Mary
Quant; així que per refrescar
la "córpora" per qualque
indret poc usual, se
suggereix la finestrola on
abans era butxaca,
complementada amb un
dibuixet innocent o una
mascota, si és que a qualcú
no se li ocorr fer publicitat.
Els defensors d'aquest
burbai, diuen que el sistema
té l'avantatge de ser útil a
homes o personatjes mals
de definir i que no resulta
massa costós, sempre que
el dibuix no sia una serigrafia
de Miró o Dalí.
El fred seria un contrari,
però com ja som a
primavera...
balones difíciles, pero
algunas veces él y Sergio se
olvidaron de darle con los
metatarsianos y despejaron
de forma exagerada con
curiosos golpes de tibia,
peroné o cuboides".
"Abel de un balonazo
quiso romperle los orbitales,
los maxilares o cualquier
hueso de la cara".
"Futre iba de cabeza -de
cráneo,para ser con-
secuentes- con su marcador
Fano. A pesar de eso, Parra
remató una vez de cabeza -o
sea de parietal- y paró
Fenoy".
"Cabrera dió con sus
huesos en el suelo, al
entrarle Abel a la altura de la
rótula, y el árbitro no pitó
nada".
"Puede cedirse que el
Atlético resucitó sus
cadáveres para el juicio final
de Jesús Gil, pues se acerca
el momento en que el
presidente debe decidir
quien se queda con los
huesos en la calle".
No me dirá el lector, que
esta crónica de Ignacio
Torrijos, enviado especial de
"ABC" al encuentro
Valladolid-At. Madrid, con
tanta minuciosidad ana-
tómica, no sea además de
un sarcasmo literario, un
ejercicio de recapitulación
de los huesos del esqueleto
humano, a la que sólo falta el
refrán de "el hueso que Dios
te dió en parte, sábelo roer
con arte".
Fútbol
esquelético
"Arteche sacó varios
Qui no s'anima...
Está ben vist que la moda actual dels que tenen
responsabilitats públiques és la d'animar al personal, perque
s'oblidi de la crua realitat de cada dia i somniant realitats o
truits, esperi el "happy end" de la comèdia americana amb un
poc i això en el fons és d'agrair.
Venturosament ha passat el temps funest del "morituri te
salutant" que els romans en poc sentit de l'humor
pronunciaven abans de començar una feina en dia de festa
que no podia acabar mai bé, pels gladiadors.
La grandielocuéncia d'aquell "Por el Imperio hacia Dios",
que també era una forma de dissimular el mal camí del cos,
il.lusionant trascendéncies d'un altre món que un
determinat sector social pareixia tenir en propietat indivisible,
també ja és pura història.
Ara és el momento d'animar amb un poc més de realisme,
ja bé sia amb allò de "Anam per feina" que no és sempre del
gust de tothom, per alió de que l'atur potser a vegades un
"modus vivendi"; "Cap al futur" que és una forma sibilina de
no reflexionar el present o el més recent de "Avui feim
demà" que se presta a que les futuras generacions ens
passin la factura, si se troben amb una realitat mal forjada
quan agafin les messions.
El més xabacá de tots, però que nó obstant sembla tenir
molts de seguidors, és el de la tele-Miró que ens entima
cada dilluns "A jugad", per si no havia fet goles de repartir
doblers en 16 concursos durant la setmana, on pareix que
basta anar-hi amb una pala per a carregar.
I l'església, que sempre és trascendent, i se va posar
seriosa fa trenta dos dies amb allò del "pu/vis eris..." espera
repicar les campanes d'aquí a una setmana i animar-nos de
bon de veres amb el "Resurrexit", seguir de dos o tres
"Aleluias".
... Es perque no vol
JA
 ESTAM DE
PRIMAVERA
C. MiliOr C/Playa, 10
Manacor C/Jaime II, 15
Are es el nuevo Citroen EtX LEA DER Serie
Especial Un fuera de seno capaz de ofrecer 72
CV con una velocidad máxima de 163 Km./lo
equipado con un motor tan fiable que sólo ne-
cesita una revisión cada zoclo° Kms y un
mantenimiento de tan sólo 2 horas al año
Un coche capaz de ofrecer al MISTO tiempo
prestaciones, confort y una máxima segunda].
gracias a una potencia de frenada única y gra-
cias a una suspensión hidroneumática garano
zada por dos años o 1(X3000 Kms. (el primer
limite que se akancel que asegura un compor
tamtento en carretera inigualable
El RX LEADER le ofrece un acabado perfec
tó un equipamiento cuidado hasta el mas mire
mo detalle un estilo impecable unas bnllantes
prestaciones. un alto valor de recorniara y, ade
más un pleon muy especial: 1434.120 pese
tas UVA incluido)
El nuevo Citroen ELX LEADER Serie Especial
Un coche fuera de seno a un precio francamen
te excepaonat
1.434.120 PTAS., I.V.A. INCLUIDO
BX LEADER
SERIE ESPECIAL   
El 101212-011 HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN   Tienda: C/ 
Ebro s /n- 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24- 55 13 02
MANACOR           
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Cc53
Según el resultado de la misma, podría ser
formalizada una querella criminal
CC.00. investiga la muerte de
Fernando Suárez, ocurrida en
Calas de Mallorca
En la mañana (Je' miércoles, Inspección de Trabajo
no había recibido todavía el parte del accidente
(De nuestra Redacción).- La Federación de
Construcción de la central Sindical, Comisiones
Obreras, ha iniciado una concienzuda investigación
en torno al caso de la muerte de Fernando Suárez,
joven albañil que encontró la muerte la pasada
semana cuando trabajaba en una construcción de
Calas de Mallorca, tal y como informamos en
nuestra edición correspondiente al último sábado.
Según los primeros pasos en la investigación de
CC.00. parece que el edificio en construcción en
el que encontró la muerte el joven Fernando
Suárez, carece del correspondiente permiso de
obra y del pertinente Informe de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, el cual es preceptivo en las
obras con un presupuesto superior a los cien
millones de pesetas.
No se descarta tampoco la posibilidad de que
Fernando Suárez trabajara en régimen de
autónomo, lo que, según fuentes de CC.00., sería
una ilegalidad al estar la ejecución de las obras a
cargo de las empresas Construcciones Llevant,
S.A. y Construcciones Vía Portugal S.A.
Según las mismas fuentes, al mediodía del
miércoles de esta semana, en Inspección de
Trabajo, en Palma, no sabían nada oficialmente del
accidente puesto que no habían recibido el
pertinente parte
Informando del mismo, el cual, según CC.00.,
FABRICA DE EMBUTIDOS
JOSE M.° SANCHEZ APARICIO
MANACOR (Mollorcal
Jorge Suredo, 5	 Teléfono 55 40 65
Cordero Pascual de 10 a 12 Kg 450 pts Kg.
Sobrasada de cerdo negro para
particulares 695 pts Kg.
Embutidos Extremeños, jamones, chorizos
rojos y blancos, quesos de oveja puros.
ALTA CALIDAD
	1
debe Cumplimentarse antes de las 24 horas
posteriores al accidente.
Por tal motivo, el Inspector de Trabajo al que
pertenece el punto donde está ubicada la obra en
la que tuvo lugar el accidente a primeras horas de la
tarde del martes de la pasada semana, tampoco
habla acudido al lugar del suceso, enterándose del
mismo a través de la Federación de Construcción
de CC.00., la cual está dispuesta a llegar al final de
este accidente que ha segado una vida en plena
juventud.
RESPONSABILIDADES
CC.00. está dispuesta a pedir
responsabilidades, y llegar a interponer una
querella criminal en el caso de que se vean
confirmadas algunas supuestas irregularidades en
torno al caso.
Las responsabilidades, en el caso de confirmarse
su existencia, podrían ser del Ayuntamiento por
tolerar la ejecución de una obra sin la
cumplimentación de los diferentes trámites legales;
la empresa o empresas constructoras por contratar
personal asegurado como autónomo; y de la firma
promotora de la obra por iniciar la misma sin los
permisos pertinentes. Todo ésto, en el caso de
verse confirmadas estas presuntas irregularidades
que CC.00. y posiblemente Inspección de Trabajo
están investigando.
POMODORO
NECESITO
Chicas jóvenes-souvenirs
Calas de Malbrca
Tel. 552935 (de 13 a 14 h)
Tel. 571098
(de 21'30 a 23 h)
SE VENDE
Piso 139 m2
Tel. 555421(De 8 a 9
y de 22 a 23 h)
AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial fifflafil
Uno Turbo Inyección Bosch, con intercooler 105 c.v,
200 Km/hora de 0-100 Km en 8'2 segundos.
De serie: Llantas aluminio, antinieblas, alzacristales
eléctricos, 2 retrovisores con mando etc...
PRECIO MATRICULADO 1.606.000 PTAS
	EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA
1 Honda 75 max PM-ADR 5 TL PM-JSeat 127 PM-M
R-5 GTL 	 PM-J
Seat Panda
	 PM-X
Seat Panda marb....PM-W
Renault 4 	 PM-B
Seat 127 4 puert
	 PM-K
Sanglas 500
	 PM-P
Citroen GS
	 PM-H
Seat 133 
	 PM-H
Seat 1430 	 PM-C
Renault 5
	 PM-E
Visa 1.1 	
1MENOS	 Renault 5
350.000 R-5 GTL 	
MENOS
390.000
MENOS
425.000
Ford Fiesta L 	
R-5 GTL 	
Ford Fiesta 1.3
R-14 GTL 	
	
Seat panda 40 	
Seat 131 diesel
Renault 12 TS 	
R 14 GTS
	
Horizón 1.3 	
PM-V MENOS I Auto bianchi 	 PM-Y
	 PM-N 500.000 I Talbot solara SX PM-T
PM-K
MENOS I Ronda 75 CLX
	
PM-X
PM-W 640.000 ¡Super 5 	 PM-AH
PM-M
	PM-T MENOS
PM-S 675.000 I Ford Fiesta 	 PM-AHPM-AC
MENOSPM-0 725.000 Fiesta diesel
	
PM-AD
PM-T
PM-V Peugeot 505 turbo diesel 	 PM-X
PM-V BMW 323 Aire acondicionado ....PM-Z
MENOS
75.000
MENOS
130.000
MENOS
200.000
MENOS
325.000
SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161
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El plátano del señor Juaneda
Le legislatura actual del Consistorio
manacorense ha tenido la desgracia de topar con
un Delegado de Policia Municipal y Circulación que
se sale de lo habitual en la imagen de un Teniente
de Alcalde para caer en la figura de carnaval.
Desde que esta desgracia de Concejal se nos
vino encima la Policía Municipal ha estado en boca
de todos y se ha convertido en el hazmerrreir del
pueblo. Pero por muy malo que sea su Delegado,
nunca podrá llegar a desprestigiar a todo un Cuerpo
serio y al servicio de Manacor como son "els
municipals".
Empezó por la grúa municipal, parto largo que ha
dado por resultado un hijo vago y perezoso,
porque la grúa trabaja poco y mal y siemrpe está
donde no se la necesita.
Siguió con le intento de compra de otro coche
para la Policia Municipal, cuando tiene uno
guardado en la cochería mientras se hacen patrullas
con una furgoneta. Con razón decían que en
Manacor sólo tenía coche oficial el delegado de
Policía.
La circulación es un problema grave en Manacor
que no tiene perspectivas de mejorar, sino todo lo
contrario. Las soluciones del Sr. Juaneda hasta
ahora han sido todo parches: cambios de sentido
de circulación, semáforos, quitar y poner aceras, y,
para colmo, cerrar al tráfico la calle Soledad, con
gran enfado de sus vecinos. Se desconoce cuando
el Sr. Delegado presentará un estudio serio que
aporte soluciones reales al tráfico de coches.
Y la gota que ha rebasado el vaso ha sido el
escándalo de los sargentos y cabos de la Guardia
Municipal, que demuestra una vez más el desprecio
de este Ayuntamiento por las leyes y por los
derechos de los ciudadanos y ratifica la opinión de
que el Consistorio continúa siendo un nido de
enchufismos y nepotismos al frente del cual existe
un Alcalde jefe de personal al que le importan poco
la trasparencia y la democracia, a pesar de sus
discursitos programáticos que nadie se cree.
Por lo que parece, el alcalde tiene que tragar
toda la basura que le ponen en la boca los
Concejales del C.D.S., única manera de
mantenerse en la política y tener callados a los que
pueden romper el pacto.
Las responsabilidades de este asunto son más
serias, y alcanzan también a la oposición, porque el
HANIBAL (Roba de feina)
Para Hostelería
Alimentación
Talleres-Dispensarios
C/Colón, 28-30 Manacor
POMODORO
mayor infortunio de Juaneda es que no ha hecho
más que seguir la linea de actuación de Alianza
Popular. No hay que olvidar tampoco que fue Biel
Homar el que colocó a su amigo Miguel Jara de
Oficial de la Policía y que en definitiva Marcos
Juaneda no es más que un muñeco de feria en
manos de los jefes del Cuerpo.
Y el plato fuerte de la función fue el show que
organizó el Oficial en compañía del delegado hace
tres semanas con motivo de una carta escrita a este
semanario, convocando a todos los guardias fuera
de sus horas de trabajo para intentar buscar a un
culpable.
Este show consentido por el Alcalde y
organizado por chusqueros sólo demuestra dos
cosas: que el Sr. Alcalde ante rumores de
corrupción prefiere no investigar y matar al
mensajero (cosa típica del PSOE, como hizo con
Pablo Castellano con el asunto de la discoteca KU),
y que el Sr. Juaneda no es más que un cabo
primero de la Policía Municipal que se va a tirar
cuatro años comiendo chuscos. Y los cabos
primeros llevan un galón amarillo en el hombro, por
lo cual se les llama plataneros. El Sr. Juaneda no es
más que un cabo platanero.
nue
Boutique
******* *
Día 26 de marzo
REAPERTURA
******* *** ***
•
 Con modelos
exclusivos de
primavera y verano
C/ Vela, 16 Porto Cristo
(Junto salida acuario)
ADELGAZE
De 15 a 18 Kg.
en 90 días
Tel. 553622
EL GABINET D'ESTETICA
"MAGDALENA PROHENS"
Els comunica que ha ampliat els seus
serveis amb el nou mètode
"ELECTROSCULPTURE"
Es una teràpia natural integral dels
profesionals de la salut-forma i bellesa.
Consisteix en tractar les parts
afectades per la cel.lulitis, flaccidesa i
altres alteracions mitjançant les parts
sanes de tot el cos.
ELECTROSCULPTURE
Per més informació:
CI Mas, 14 Tel. 55 18 04  
btl/L
Bellumes agraeix als seus clients i
amics l'excel.lent acollida que ha
tengut des de la seva obertura i
comunica que del 31 de març al 3
d'abril convida a confits.  
PLACA	 RAMON	 LIULL
(Antic Bar Gomita)
MANACOR
Tel. 551019
Concierto de
Xavier
Carbonell
Como anticipábamos en
nuestra última edición, para
este viernes, a las nueve de
la noche, en el Convento de
los Padres Dominicos, ha
sido organizado un
concierto a cargo de Xavier
Carbonell, que, en el recién
restaurado órgano del
templo, interpretará música
de los siglos XVII y XVIII.
Una velada que los
melómanos no se pueden
perder.
Cine en el
Teatre
Municipal
Para éste fin de semana,
el Teatre Municipal de
Manacor tiene anunciada
una interesante película. Se
trata del film escrito y dirigido
pro Jim Rouf, con Tom
Conti, Ten i Garr, Paul
Rodríguez y Chistopher
Lloyd como principales
protagonistas.
La sinopsis de la película
está basada en las aventuras
y desventuras de un
matrimonio roto, cuyos
protagonistas se ven
envueltos en una aventura a
raíz de un accidente
provocado por un grupo de
malechores mejicanos.
El título de la película es
realmente significativo: "La
aventura más milagrosa
jamás contada", la cual será
proyectada éste sábado y
domingo en el Teatre
Municipal, con tres
funciones el sábado (a las
16, 18 y 21'30 horas), y dos
el domingo (a las 16 y 18
horas).
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Matilde Blanch o la maestría
de la cerámica
El propassat dissabte, 19 de març,
 la ceramista Matilde
Blanch, prou coneguda dintre de l'ambient artistic de les
inaugurà l'exposició de la seva darrera obra al recinte de la
TORRE DE SES PUNTES. Maravellosos objectes d'una
magistral cerámica s'oferiren als ulls de tots el visitants, donant
testimoni de la qualitat de la seva autora dintre del món de la
cerámica. Murals, escultures i túmuls, vitrificats, pintats amb la
cura i l'amor que sols un vertader artista sap aconsseguir, foren
els autèntics protagonistes d'una exposició d'inmillorable
qualitat. Es una exposició que mereix visitar-se.
VENDO
*Apartamento en Porto Cristo Novo,
1 1 línea, 2 dormitorios, 1 baño, sala
comedor, cocina, 2 terrazas y jardín
*Solar zona Ses Comes
500 m2 Porto Cristo
*Solar zona torre 750 m2 Porto Cristo
TEL. 5570047
Guillermo Gil: La pintura
costumbrista.
Desde el pasado sábado 19 Guillermo Gil expone sus
últimas obras en la sala de exposiciones de la Banca March. Es,
la suya, una pintura típicamente costumbrista, de colores
marcados, de una gama muy diferenciada. Gil capta
perfectamente las escenas de mercado, de paseos por el
pueblo. Su pincelada , corta y concreta, nos trae recuerdos de
antiguas estampas cotidianas, de pintores mallorquines muy
conocidos, de "algo" que se palpa en el aire y que es muy, muy
nuestro y que ya no es tan frecuente. Es ésta una pintura de
una calidad notable dentro de lo que supone el género.
• GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS
• PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO
• CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION
•
LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% Y 11% ANUAL
• CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU
• CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA
• DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL COMPRADOR.
• REDUCCION DE LA CONTRIBUCION
URBANA EN UN 50%
DURANTE 3 AÑOS
• EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD
EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.
INFORMESE EN:
eena.a. Tel. 55 51 83
Y en la misma obra
Horario de visita: laborables de 9 a 13 y de 15 a 19 h. Sábados de 9 a 13
VISITEN
NUESTRO
PISO PILOTO
Crta. Palma-Arta
(frente cuartel de la
Guardia Civil)
VIVIENDAS
DE
PROTECCION
OFICIAL
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BRILLANTE EJERCICIO DE BANCA MARCH EN
1987. AUMENTA SUS RECURSOS SITUANDOLES
EN MAS DE NOVENTA Y CUATRO MIL MILLONES
De la mano de nuestro conciudadano D. Juan
Simón Galmés, Consejero-Director General de
Banca March, la citada entidad creció en recursos
en el periodo de 1987 en un 22'33%, lo que
representa un incremento considerable sobre el
año anterior con 94.200 millones de pesetas frente
a los 77.000 del año 1986.
La buena política s Jida respecto a las
inversiones de Créd..... , amortizaciorns,
dotaciones y cobertura de riesgo, le permiten
seguir siendo uno de los Bancos más importantes
de nuestro país.
Banca March, entre otros muchos aspectos
positivos, se distingue de forma muy especial por la
agilidad en que son tramitadas las operaciones
crediticias, por muy importantes que estas sean,
ello es debido al gran conocimiento que tiene del
mercado Balear al tener precisamente la entidad
vocación regional, aunque se encuentre situada en
el ranking de entidades financieras más
importantes. Por otro lado la Dirección General,
excelentemente asumida por D. Juan Simón
Galmés, es perfectamente conocedora de la
mayoría de empresas del archipiélago y dirigentes
de las mismas, lo que le permite aplicar unos
Simón Juan Galmés, Consejero-Director general de Banca
Matth
criterios de decisión mucho más objetivos y rápidos
que otras entidades.
Durante el ejercicio de 1987 la red de oficinas se
incrementó en seis, todas ellas en la part forana.
Con estas inauguraciones la organización en el
archipiélago comprende más de cien oficinas
repartidas por más de noventa localidades.
HIPER MANACOR
Intento frustrado por parte de Hiper Manacor de
incorporar a su órbita el Supermercado Hiper
Palma. Las negociaciones quedaron interrumpidas
por el hecho de que figuraban en dicho
establecimiento varios obreros en régimen de
autónomos, pudiendo por tanto estos (carnicería,
pescadería, etc) quedar en el establecimiento como
negocios independientes de la nueva dirección,
cosa totalmente innegociable por parte de los
responsables del negocio "manacorl". Hiper Palma
es un supermercado de unos mil metros cuadrados
de superficie, situado cerca del Bingo Rosales en
Palma. No se descarta, debido al buen hacer
comercial de los dirigentes del Hlper Manacor, una
pronta expansión de la mencionada empresa.
DRHAA
Problemas internos hacen peligrar la apertura de
la citada y puntera sala de fiestas. Lo que si parece
seguro es la continuidad del restaurante Sol
Naixent, esta vez de la mano del dinámico
empresario Mateo Mayol. Con la incorporacipon de
este local, junto con las cafeterías Xarop, Trípoli,
Ses Dames, etc. Mayol da un paso importante para
la consecuciónde sus objetivos.
CAN FRESQUET
Accionariado: Componen la sociedad los Sres.
Llodrá, Riera (Autocares), Nlvell, etc. Patrimonio:
Terrenos incorporados a la Sociedad de una
extensión de 770.000 metros cuadrados, ubicados
entre Playa Romántica y Cala Varques. Lo compran
los Sres. Perelló (Constructor) y Alcina (Promotor).
Objetivo: Desarrollar Plan Parcial de Urbanización
para posteriormente poder construir Ciudad de
Vacaciones.
Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto
TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA
CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:
WITJ'ElESILIE CONTENtia
MUEBLES BAUZA®
 S.A.
Y TODA CLASE DE MUEBLES CLÁSICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
Los propietarios del Rte. Sa Punta con los cocineros y un grupo de invitados
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Excelente cena degustación en el
restaurante Sa Punta
El pasado miércoles,
invitados por los nuevos
propietarios del Restaurante
Sa Punta, que abrió sus
puertas al público hace
escasamente quince días,
juntamente con un nutrido
grupo de gourmets o lo que
es lo mismo amantes de la
buena cocina, tuvimos el
privilegio de poder saborear
una exquísita cena
degustación, que sin duda
alguna al finalizar la misma
fue elogiada por todos los
que participamos en la
misma.
Si el Restaurante abrió
sus puertas el día 5 de
marzo con un menú que se
nos antoja delicioso como
era el formado por: Aperitivo
Sirena, Bombón de pasta,
Salmón fresco a la manera
de la casa, Arroz negro con
gambas, Sorbete de limón,
Codornices rellenas con
puré de espárragos y
Galletas de patatas y Parfait
de canela con una salsa
arómatica y filetes de
naranjas caramelizados, el
que nos sirvieron a nosotros
nos dejó con un excelente
sabor de boca, tuvimos el
honor de degustar el
siguiente menú: Carpaccio
(escalopines de ternera),
Pez de San Pedro con
mantequilla de tomates con
puerros, Sorbete de
naranjas, Supremas de
pichón con berza de
saboyen con pasta hecha
en casa y fresas con crema
Sabayon.
El comentario al salir del
restaurante era que todos
quedaban "invitados" para
volver, no sólo por el menú
que les habían servido sinó
por el excelente trato que se
hizo gala toda la noche.
Desde ahí quiero felicitar a
los propietarios, camareros y
cocineros augurándoles un
éxito rotundo si siguen con
este excelente menú que
se cambia todos los días y el
magnífico trato con que se
recibe al cliente, también es
verdad que no se puede ir
con prisas pués todos los
platos se hacen al momento,
lo que obliga a tener que
aguardar un rato de plato a
plato, pero vale la pena.
Foto: Toni Forteza
Mucho público en la inauguración del
Video-Club Pub Grimi's
El pasado jueves día 17
de los corrientes y al filo de
las 21 horas se procedió a la
inauguracíón del Video
Disco Club Grimi's. Mucha
espectación había des-
pertado el nuevo centro de
diversión o distracción y no
era poco menos, pués se ha
logrado un Pub con todos
los honores y digno de un
excelente clientela.
SE NECESITA
Dependienta para boutique en
Sa Coma. Con experiencia
idioma Inglés y Alemán
Tel. 553454 (de 930 a 1030
noche)
La gran cantidad de
invitados que acudieron a la
mencionada inauguración
tuvieron la oportunidad de
participar de las exquisiteces
del magnífico refrigerio que
fue servido en el transcurso
de la misma.
Hay que felicitar al
propietario del local Toni
Garcia y Sra. por el
explendido local que han
conseguido y a los cuales
deseamos mucha suerte y
toda clase de éxitos en su
nuevo local.
Bernardo Galmés
Foto: Toni Forteza Vista parcial del nuevo Pub Grimi's, en el momento de la
inauguración
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Co Concepción Rodríguez,
ganadora de la lavadora sorteada
por "Hiper Manacor"
(Foto: Toni Forteza)
El pasado día 5 de marzo
en el Hiper Manacor, se
procedió al sorteo de una
lavadora entre los clientes
que habían adquirido
paquetes de 5 Kg. En esta
oportunidad resultó
agraciada 131 4 Concepción
Rodríguez, vecina de Son
Servera. El Hiper Manacor
esporádicamente realiza
estos interesantes sorteos,
aunque se va cambiando de
premio en cada uno de los
que se van haciendo, lo que
da un inusutado interés
entre los clientes.
El pasado sábado tuvimos
oportunidad de charlar
brevemente con D 1
Concepción Rodríguez, en
su domicilio de Son Servera.
-- DI Concepción, ¿Toma
Vd. parte asiduamente en
-- ¿Ha probado ya su
nueva lavadora?
-- Pues sí, aunque tengo
otra he querido saber como
funciona, a pesar de todo
me han dicho que al menor
problema avise a Hiper y
ellos se harán cargo de
arreglarlo, estoy muy
contenta.
-- Muchas gracias D'
Concepción y reciba nuestra
más cordial enhorabuena y
que este estupendo regalo
sea el principio de una
buena racha.
estos sorteos?
-- No, casi nunca juego,
pero en esta oportunidad, al
encontrarme allí, participé y
tuve mucha suerte, la
fortuna estuvo de mi parte y
me llevé el premio.
-- Antes de ir al Hiper ¿Se
entera si hay sorteos?
-- Generalmente no, pero
si los hay me informo y pido
los recibos o papeletas para
participar en los mismos.
-- ¿Cómo se enteró que
había	 conseguido	 el
premio?
-- Yo estaba tomando un
café un el bar del Hiper,
aunque en honor a la
verdad, cuando me
presenté con el boleto ya
habían llamado a casa.
PROXIMA APERTURA
NG O
PROXIMA OBERTURA
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Presentación del nuevo Toyota
Atentamente invitados
por Mediterránea de
Automoción S.A., Firma
concesionaria de la famosa y
acreditada marca "TOYOTA",
el pasado miércoles,
asistimos a la presentación
oficial del nuevo modelo
"Land Cruiser 250 Turbo
Diesel" que tuvo lugar en el
Real Club del Golf de
Bendinat.
Un vehículo todo terreno,
muy acabado y de unas
medidas muy ajustadas para
su mejor acoplamiento a los
terrenos de nuestra isla, con
dos ventajas especiales,
una que al ser montado en
Portugal, permite una
ganancia de tiempo para su
recepción y facilidad de
adquirir piezas de recambio
y suplementarias y otra una
mayor comocidad en el
mecanismo de descapotaje,
que permite que con un
tiempo mínimo y sin
esfuerzo alguno en
vehículo pase de una a otra
posición.
Atentamente recibidos
por la simpática Claudia,
relaciones públicas, el
concesionario para Baleares
J. Ponsell y el representante
en Manacor Sr. Rosselló de
"Autos Llevant", quienes
nos han ofrecido toda clase
de información.
Presentación oficial a los
medios de información, e
invitados por parte de D.
Juan Varela, Director
nacional de esta marca que
se había desplazado
expresamente de Madrid y
que nos explicó el proceso
de todos los modelos de
esta gran marca japonesa y
que si hasta ahora, para los
españoles era "fruta
prohibida", después de
entrar en el Mercado Común
tenemos derecho a disfrutar
de la calidad, precio y
provecho de esta marca,
considerada como la
segunda del mundo en
cuanto a fabricación de
automóviles.
Dos Slogans para esta
marca son: "La tecnología
de la sencillez" y "No hay
quien lo rompa".
Barra libre en el
restaurante Hoyo 10,
servicio de aperitivo durante
la reunión para terminar con
un suculento almuerzo para
casi cien comensales que
llenaban el salón-comedor.
Nicolau
Fotos: A. Forteza
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4 Modelos de Turismo -3 de todo terreno -58 puntos de servicio en España.
CONCESIONARIO Y SERVICIOS
DE ASISTENCIA TECNICA: AGENTE EN MANACOR
Cinco cilindros y 108 CV galopando en su interior, convierte al Land Cruiser 250 TD
en uno de los todo terreno diesel más potentes que se han cruzado en su camino.
Un todo terreno diseñado con el confort
de un turismo y que le ofrece, además, el mejor	 TOYOTA
equipamiento, al mejor precio.
	 La tecnología de la sencillez
dizmi Nedllerranea de
VW/li 171//0 1770C /blf 7, 5 a.
C/. 31 de Diciembre, 19- Tel. 20 91 22
07003 - Palma de Mallorca
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José Luis Vives, administrador de la empresa
Jerónimo Vives e Hijos:
"El público en general se decide
por la mejor calidad aunque sea
algo más cara"
José Luis Vives
Caldentey, casado, natural
de Son Servera, es el
administrador de la Empresa
Jerónimo Vives e Hijos,
especializado en azulejos,
pavimento, cerámicas y toda
clase de materiales de la
construcción. Lleva cuatro
largos años en el puesto,
durante los cuales han visto
como se van escalando
peldaños día a día gracias al
cotidiano esfuerzo de todos
los que forman la
mencionada empresa.
-- José, cuéntanos
¿Como nació la empresa?
-- Es muy sencillo, mi
padre empezó con un
camión de transportes,
siguieron con un pequeño
almacen con la ayuda de mi
madre durante varios años
hasta que mi hermano y yo
nos unimos a ellos, a partir
de ahí vino nuestro
lanzamiento.
-- ¿Cómo se os ocurrió
iniciaros con los azulejos,
pavimentos y similares?
-- En principio, ha sido
debido a la unión que
formamos con el grupo
Macoex S.A., lo cual nos
permitió tener un stock muy
superior al que se podía
permitir nuestra modesta
empresa y poder dar mucho
más servicio al cliente, lo que
supone el conseguir un
precio inferior.
-- ¿Con cuántas clases
de azulejos y pavimentos
cuenta vuestro almacen?
-- Tenemos productos de
más de 40 fábricas de las
cuales tenemos tres en
exclusiva total, estas son:
Azuvi, Cerfo Gres-La Foya y
Gres de Breda.
-- En líneas generales
¿qué calidad prefiere el
público?
--	 Se deciden, sin
dudarlo, por la buena
baldosa aunque sea un
tanto más cara.
-- Hasta el momento sólo
hablamos de cerámicas y
pavimentos, pero vosotros
también trabajais en este
extenso campo de los
materiales de construcción,
¿no crees que hay mucha
competencia?
-- Demasiada, ya que no
sólo tenemos la
competencia de los del
pueblo sino que nos
invaden empresas no ya de
la misma isla sino de la
península.
-- Lo que me dices, no
cabe duda, supone una
terrible guerra de precios
¿no es así?
-- Efectivamente y sobre
todc en lo que se refiere a
las grandes obras, ya que a
los particulares no les
compete en nada. Incluso
podría decirte que las
empresas que construyen
por la zona y que no son de
aquí lo adquieren
directamente de sus
almacenes.
-- Actualmente, ¿cómo
crees que está catalogada
vuestra situación en este
difícil mundillo de las ventas?
-- En lo que a nuestra
zona se refiere creo que
estamos en los primeros
puestos y sin duda a la altura
de cualquier otra empresa
del ramo.
-- Tu padre, como
fundador de esta empresa
familiar, ¿qué cargc>ocupa?
-- Su trabajo es muy
complejo, puesto que está
tanto en el almacen, como
en las exposiciones
(tiendas), en líneas
generales nos ayuda donde
más falta hace, yo creo que
su tarea podría calificarse
como Relaciones Públicas,
tan importantes en los
tiempos en que vivimos.
-- Entre los haberes que
tu padre realiza en la
empresa y en el
Ayuntamiento como
concejal ¿le queda tiempo
para la familia?
-- Si he de serte sincero
te puedo asegurar que muy
poco, pero hace lo posible
para salir lo más airoso
posible en cada una de las
tres facetas que me apuntas,
y de verdad que lo logra.
-- De quien no hemos
hablado es de tu hermano
Lorenzo. ¿Cuál es su
cometido o su misión?
-- Creo que realiza una 'de
las más importantes que se
dan en una empresa, es el
jefe de almacen, lo que
significa ser el coordinador
de todos los camiones y de
él depende que el servicio al
cliente sea lo bueno que
éste desea.
-- José Luis es requerido
por unos clientes y por ello
cortamos esta amena e
interesante charla que
hemos mantenido en su
despacho de la tienda que
tienen en Son Servera ya
que de la exposición que
han inaugurado recien-
temente se encarga su
joven esposa. Le deseamos
mucha suerte y que su
empresa siga superandose
Sr. D. CLIENTE Y AMIGO
MANACOR Y COMARCA
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VIDEO CLUB
C./ Juan
 Segu ra. 2
MANACOR
- iel. 5517 94
Jaime Domenge, 
la
Sucursal: Avda. des 
TOtrelli 30
MANAC OR
Muy Srs. nuestros:
Tenemos el 
gusto 
de dirigirnos a Vds• para
poner 
a su dispoSición nuestro nuevo local "IDOL
1/1100 CLUB" que como su nombrOndica, esta dedicado
al
:alquiler de películas de video y socios.
Como Vds• saben, por nuestra larga experiéncia
en la venta, cuidado y mane,—
	 una4. 
'de -"VIDEOS , sabemos
perfectamente ,Como tratar las cintas y
cinta vieja o en mal estado Perjudica e incluso
corta la j.-dn del aparato, por ello "IDOL VIDEO
CLUB", reil	
os 'importante	
-loas:
tina extensa g
intas nuevas
Estaremós 
encantados de contar
clientes además de amigos y poder salud'
nalmente en nuestro nuevo local de la calle
,P
Segura, 2. Próxima apertura día 25 de Marzo.
Mientras tanto, reciban el cordial saludo
de CASA PERELLO
MATEO PERLO
EL SERV
Firmado:
ERA
4111,1:1,.
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Semana Santa 1988
Magdalena Galmés,
Presidenta de la
cofradía "El Calvario"
Montse Grimalt,
Presidenta de la
Cofradía del Cristo de la
Agonía
Ultima Cofradía estrenada
en Manacor, ya que será el
segundo año que participará
en nuestra Semana Santa,
pero primera con paso con
representación humana.
-- ¿Cuántos penitentes,
Magdalena?
-- Unos 120
-- ¿Color del vestido?
-- Túnica y capucha
negra, capa roja y hacha de
pilas.
-- ¿Dónde participa?
-- En procesión especial
la noche de Ramos a partir
de las 9, y en las de Jueves y
Viernes Santo, también
asiste una representación a
la procesión de las barriadas.
-- ¿Qué escena vais
arepresentar?
-- Tenemos por norma de
no anticipar este detalle,
queremos dar la sorpresa. El
Viernes Santo sí que puedo
anticipar que será como el
pasado año, o sea las tres
cruces del Monte del
Calvario que es el emblema
de la Cofradía
-- ¿Qué destacarías de la
Semana Santa de Manacor?
-- Todo.
- ¿Qué censurarías o
quitarías?
— Nada
-- ¿Qué les dirías a los
penitente y asistentes?
--	 Que obren con
seriedad y reponsabilidad
del acto que toman parte.
Cofradía fundada en
1985 en la Barriada de Es
Crevers y Santa Catalina,
dependiente de la Iglesia de
San José.
- Montse. ¿Cuántos
cofrades tiene esta cofradía
que tu presides?
-- Unos 180.
-- ¿De qué color van
vestidos?
-- Túnica blanca; capa y
capucha negras con
adornos dorados y luz de
hacha, sistema eléctrico.
-- ¿Qué representa la
escena de vuestro "Paso"?
Jesús encuentra a su
Madre".
-- ¿En qué procesiones
desfilais?
-- Lunes Santo, en la
barriada, Jueves y Viernes
Santos y representación en
todas las barriadas.
-- ¿Cómo ves la Semana
Santa de Manacor?
-- Maravillosamente bien.
-- ¿Un consejo general?
-- Colaboración por parte
de todos, respecto y
responsabilidad del acto
que se venera.
Nicolau
foto: A. Forteza
PROCESSONS
Diumenge del Ram: Barri de Crist Rel. Sortida a les 2130
hores.
Itinerari: Bartolomé Sastre - Fco. Gomila - Pedro Morey -
Verónica - Cervantes - San Isidro - Feo. Gomila - Bartolomé
Sastre.
Dilluns Sant: Barri Santa Catalina 1 Es Creuers. Sortida a les
21'30 hores.
Itinerari: Junípero Serra - San Sebastián - Placa Via Alemania -
Ortega y Gaset - Junípero Serra - Juan Ramón Jiménez - Es
Creuers - Junípero Serra.
BUSCO
Casa o piso para alquilar en Porto
Cristo. Preferentemente sin amueblar
Tel. 554084 Noches
Dimarts Sant: Fartáritx. Sortida a les 21'30 hores.
Itinerari: Iglesia Sagrado Corazón - Figuera - Cruz - Luz - Remei
- Molineros - Plaza Concordia - Enegistes - Ronda - Colón y Cruz.
Dimecres Sant: Barri Sa Torre. Sortida a les 2230 horca.
Bendició de La Confraria de Sant Pau i del Nou Pas "Mare de Deu
del' Esperança amb La Resurrecció" a la Plaça Major de Sa Torre.
Itinerari: Jorge Sureda - Pedro Riera - San Rafael - Pilar - San
Gabriel - Vilafranca - Playa Flerard - San Rafael - Miguel Cristet
- Jorge Sureda - Menorca. Per acabar retornant el Sant Crist a
Sant Pau.
Dijous 1 Divendres Sant. Sortida 2230 hores.
Itinerari: Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores - Rector Rubí -
Amargura - Amer - Sa Bassa - Alejandro Rosselló - Juan Segura
- Jaime Domenge - Plaza Ramón Llull - Cos - Placa Cos - Plaza
Rector Rubí.
Sa "Peña Mallorca" celebra amb paella sa guanyada.
POMODORO
SE PRECISA
Matrimonio sin hijos, él o ella cocineros para
restaurante cocina mallorquina, deberan residir en el
mismo restaurante
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Re ea llapa an es Illiereab
Primer
	 dilluns	 de
primavera i que certament
pareixia d'estiu.
I sa gent embadalida,
mirant ses obres des nou
torrent.
I es xófers, emputats i
fent flamada per sa voltera
que han de fer per anar a Es
Port.
Porqué d'una vegada no
obrin sa Ronda D'Es Port al
mando desde es camí de
Felanitx, fins a Sa Font
Nova?
Ja no bastan es dits d'una
mà
 per contar es accidents
que hi ha a sa entrada o
sortida a Via Portugal i sa
nova Plaga rodona.
Es Mercat era bo, sa gent
no te compera, ja hem vist es
primers turistes amb calçons
curts Bona senya!
Es Pagesos, camparols i
foravilers que sa queixen de
que no plou i es sembrat ja
clapetja i ses pestures i
hermassos fan !lástima.
I es mens que han tornat
baixar 20 pessetes per kilo,
per que mens, ni en
abundancia i per Pasco ja se
sap que tothom vol vendre.
En Biel Clovella, mos diu
que sa seva dona ja te ses
tallades fetes dins sa
conservadora: una part de
me, una de carn de porc,
una de conill i una de pitera
de pollastre de fora-vila. No
te mal gust na Margalida!
Na Maria Bordoy, diu que
com que tenen sa sang alta,
ella les farà
 de xitxaros
catxofa negre i dues
talladetes de conill.
A en Tomeu Roig, li han
fotut totes ses catxofes i va
més cremat que un misto.
A l'amo en Martí Guerrut
la semana pasada li
barrinaren totes ses llimones
de una llimonera que té a es
Camí de Son Perot. Quina
barra, Deu mevet!
I per barra, lo que feren a
en Bernat Garba, que li
robaren sa llimonera i ses
llimones. Ja ho va dir es
Capellà
 Pera: "Qui molt
viurà,, moltes coses veurà".
Es alls, a 125 pessetes es
kilo.
Per Sant Josep sempre
surten caragols, pero com
que feia vent, no en sortiren
masa
Mos diu un de Na
Marranxa, que es dissabte
de Sant Josep, prepar à es
llums i ses catiuskas, sa
colgà prest per dormir una
estona i Ilevor partir, pero
entre es cans de Sa Torre
Cabana i Sa Festa de Sa
Torre, no li deixaren clucar
es ulls.
Es que això des cans, en
pegarlos sa Iladrera, es un
bordell...
I sa Festa de Sa Torre va
ser "lo nunca visto".
Disfrutau atlots que no
sereu més joves mai!
Nou cans encalgant una
cusa, hem contat a devora
S'Hort D'Es Gabre. Estaven
tots	 vacunats
reglamentats?
Mos demanen si sabem
noticies des nou Hospital...
No sabem res.
Mos demanen si está
obert es camí de Cala
Varques... Aseguram que
no.
En Miguel de sa barbaria
de devora Can March, mos
renya, per que no tenim
organitzat es sopar a sa seva
caseta de Tortova. Pasiencia
Miguel, haurem d'esperar
passat Pasco per que si algú
es beato, no porá menjar
segons qué.
I quan mos creiem que el
Sr. Juaneda, no pensava en
sa porcella, mas
comuniquen, que a més de
sa porcella, vol fer venir bé
es dia de San Marcos per
cuinar caragols i celebrar es
seu Sant. ¡O somos o no
somos!
Veim un parell de
directius del Manacor i
tremolen con la fulla de poll.
Aquest 7-1 i sa perduda
de l'Ibiza i Santa Ponsa les
obligen a pujar.
N'Acuñas, es jugadors,
un parell de directius i
s'afició , diven que sí, es
altres diven que no. La
Parrala i bum, bum!
I es des Port, que ja
gonyaven a Montuiri i ses
males Ilengos diven que en
Mateu, en Xesc i en Toni
anaren a sa caseta, i varen
mandar que perdesin i per
cert va costar molt. Mateu,
Mateu, aquets atlots te farán
una putada!
Sa Penya Mallorca en es
partit de s'altre diumenje
contra Sa Volta, i sa
recuperació del Mallorca ho
celebraren a força de paella.
Una paella que tirava de cul!
Ses procesons son aquí,
es confits valen un Perú
però lo que es més car que
foc, son es bombons de
xocolate.
Topam ses mares de es
Campeons olímpics i
pareixen de canya de tan
esquenyades que están de
tant de cridar diumenje
dematí. Tenen motiu!
Ara, cap a Barcelona falta
gent i jo promet estar allá per
fer cosa grosa si gonyam a
es catalans.
Mos divenque un tècnic
de s'equip, quan va veure
es super-gol d'En Quetglas
va quedar acubat i sense
polsos dins es foso de
suplents. Hi havia motiu per
fer qualsevol cosa!
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CALENDARIO DE LAS
AULAS
Lunes olla 28: A las 5 de
la tarde, Reunión mensual
en el local de la Asociación
de Viudas.
Martes día 29. A las 1715
, Macramé (perfecciona-
miento).
Miercoles día 30: A las
15, Aulas de dibujo y a las
17'30, Gimnasia de
mantenimiento.
EXCURSIONES A LA
PENINSULA,
CANARIAS E ITALIA
Definitivamente, es
realidad la excursión a
Andalucía programada para
mayo ( del día 19 al día 26 )
quedan plazas disponibles
para los interesados.
También está confirmada
la excursión a Canarias, con
modificación de fechas, por
acuerdo de los asistentes, o
sea que será del 17 al 23 de
mayo.
La de Italia y la de
Cantabria, están ya
programadas a lista cubierta,
salvo las posibles
anulaciones que podrían
efectuarse a última hora.
PESCA DEPORTIVA
Tuvo lugar en Cala Egos
el pasado sábado, festividad
de San José con la
participación de 24
pescadores, quedando
primer clasificado el
debutante Lorenzo Ramis,
seguido de Jaime Bonet y
Jaime Adrover.
Para mañana domingo,
comida de compañerismo
en el Restaurante Can Toni
de Porto Cristo.
EXCURSION A
PORTUGAL
Bajo la organización de la
Asociación de la 3 Edad,
está programada esta
interesante excursión, que
además de cruzar España
de Este a Oeste, su meta es
visitar nuestro país vecino,
Portugal están abiertas las
listas en el local social Calle
Pío XII, junto Policía
Nacional, Les iremos
informando.
LA EXCURSION DEL
DOMINGO, UN EXITO
Nos dicen que esta
excursión organizada por la
Asociación de la 3' Edad,
fue un gran éxito en todos
los aspectos y un
acercamiento hacia otras
áreas, ya que al coincidir con
otro grupo de Palma, existió
un hermanamiento con
lazos de unión y
compañerismo, cosa esta,
merecedora de elogio.
CONFERENCIA DE D.
JAIME CABRER
EL pasadso viernes, se
repitió el éxito de la semana
anterior, con esta segunda
conferencia del canónigo de
la Catedral, el manacorense
D. Jaime Cabrer, que ante
numerosa concurrencia,
glosó la Historia de los
templos de Manacor,
demostrando altas dotes de
gran conferenciante y un
gran maestro de la
investigación. Fue
largamente aplaudido e
invitado para que pronto
vuelva a estar con nosotros.
NUMERO 2.187
¡QUIEN ES EL
AFORTUNADO!
Tras la sección de cine
para la 3' Edad del pasado
lunes, se sorteó un pasaje a
elegir para las excursiones
programadas por las Aulas
de la 3' Edad, cuyo número
es el 2.187.
Se ruega al poseedor de
dicho número, lo notifique lo
antes posible para que elija
la excursión que desea:
Canarias, Andalucía, Italia o
Cantabria.
El plazo máximo para
dicha presentación es el día
26 a la una de la tarde.
LA EXCURSION DEL
PASADO MARTES
Si hay días que uno los
recuerda por algún motivo
justificado, uno de estos,
puede ser el pasado martes,
pues no dudo que todos los
excursionistas coincidirán
conmigo de que resultó una
jornada redonda.
Ei "Pla de Mallorca" tiene
sus encantos, sus virtudes y
sus bellezas.
Petra, la Via donde nació
Fray Juniepro Serra; Ariany
con sus fértiles tierras, Santa
Margarita sobre la br. -., nita
atalaya, Muro ve.- gei de
Mallorca y a las 10, con toda
puntualidad, llegada a la
señorial e industrial Inca,
visita la fábrica de galletas
"Quelly", donde fuimos
atendidos por el jefe de
dicha entidad, siguiendo el
proceso de fabricación de
las sabrosas galletas, desde
que la harina entra en la
torva amasadora, hasta el
empaquetado final y
embalaje para la distribución
y venta. Cada uno fue
obsequiado con una bolsa
donde había un paquete de
cada especialidad de la casa.
Con toda puntualidad,
salimos hacia Sancelles,
donde visitamos la casa y el
Convento de Sor Francisca
Ana Cirer (la monja
milagrosa) recibiendo toda
clase de atenciones,
contemplando unas
diapositivas de la vida y
milagros de esta mallorquina,
en íias de beatificación.
Rápidamente hacia
Costitx, donde estaba el
plato fuerte de la jornada.
Nos esperaba una
representación del
Ayuntamiento y de la Casa
de la Fauna Ibero-Balear,
que se convirtieron en
auténtiicos cicerones para
los excursionistas.
Disertacion sobre la
Historia de Costitx,
cómodamente sentados en
el templo, Concierto del
famoso recién restaurado
órgano, visita a "La Mare de
Deu de Costitx" y a la
sepultura de "Na Margalida"
"Cativa" con explicaciones
muy concretas de su vida y
sus milagros, visita a la casa
donde nació y vivió, visita a
los famosos "Caps de bou
de Costitx" y seguidamente
en el flamante restaurante
de Can Pont, sabrosa y
abundante comida y el plato
luerte, que merecería
crónica aparte: Visita al
museo LA CASA DE LA
FAUNA IBERICA BALEAR,
donde por espacio de casi
dos horas pudimos
contemplar esta colección
que me atrevo a decir única
en Mallorca y una de las
pocas de España con
ejemplares tan diferentes y
tan numerosos todos
ccoleccionados Y
presentados por la misma
persona, quien nos sirvió de
guía, Francisco Ruiz, un
enamorado de la naturaleza,
que a sus 39 años, ha
logrado esta extraordinaria
colección con casi 4.000
animales diferentes con las
más exóticas rarezas, cada
uno con su nombre en
varios idiomas, procedencia,
captura fecha y todos los
detalles que imajinarse
pueda. Atento, nos explica
con todo detalle cada uno
de estos animales desde
una perdiz cazada en
Costitx, hace menos de un
años, a unas piezas
petrificadas con 10 millones
de años de existencia.
Hemos dicho diez millones.
Gesto que agradecemos
al Sr. Ruiz por la entrevista
concedida, primero a la
prensa, para los lectores de
Manacor Comarcal y que en
breve publicaremos.
Bailes, chistes y
canciones, para a las seis en
punto, emprender viaje de
retorno a Manacor, Sineu,
María de la Salud, Petra y fin
de travieso.
Lo dicho: Uno de estos
días que dejan huella de
signo postivo en este
periplo terrenal.
Nicolau
ADMINISTRACION
Este curso incluye todos los cursos anteriores,
o desarrollar en 10 meses, 3 hs.
diarias de clases.
Vaya a lo seguro, estudie en....
Palma/Vía Portugal 1A/724371.
Inca/Obispo Llompart 5/502185
Manacor/Pza Iglesia 2
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La ilusión de vivir
La felicidad está en vuestro hogar; no la busquéis
en el jardín del vecino.
Proverbio inglés
Hoy me siento con enormes ganas de decir la
plácida felicidad que hay en mi alma, que se
manifiesta delicadamente en una larga serie de
acontecimientos agradables que dan sabor y color a
una existencia que procuro gozar a tope. No crean
que mi valoración de la vida esté plenamente
liberada de sufrimientos y sinsabores. Estos, lejos
de amargarme la existencia, sirven de interesante
contrapunto y vienen a hacer todavía más
agradable mis vivencias positivas.
Un día de existencia es un regalo incomparable
que tiene toda la virtualidad posible para darnos la
felicidad. Me encuentro muy a gusto al despertar y
darme cuenta de que todavía "vivo", de que puedo
sonreir, cantar, mirar, amar y decir a todos que
quiero gozar de lo que la vida me va a brindar.
Darme cuenta de la belleza de la vida y lograr
transmitir su gozoso mensaje es un privilegio que
hay que saber valorar. El caso contrario, el de
aquellos que proyectan visiones apocalípticas y
pesimistas de la existencia, me parece un
holocausto permanente que no nos lleva a ninguna
parte.
A veces experimento la sensación de que mi vida
va cambiando en sus aspectos periféricos,
circunstanciales. La agilidad física, el aguante ante
el sufrimiento o la arriesgada actitud de iniciativa
van menguando poco a poso. No en vano pasan los
años y uno se va dando cuenta de que un cierto
deterioro físico es absolutamente lógico. Pero, me
siento inmensamente feliz y agradecido hacia
quienes me dieron la vida y hacia aquellos que la
siguen alimentando, aunque sea en medio de
gozos y sombras. La ilusión de vivir sigue fresca y
diáfana en mi corazón, se mantiene hermosa y vital
y procuro transmitirla a quienes quieran
escucharme.
Mi vida entraña siempre el elemento imprevisible
de la novedad, del riesgo, de la aventura. Muy mal
tendrían que ponerse las cosas como para que se
ensombreciera la dicha de vivir. En unos esquemas
mentales en los que tienen cabida el dolor y el
gozo, la tristeza y la alegría, la rutina y la novedad
maravillosamente ensamblados en una actitud de
irrenunciable optimismo, no son posibles ni la
desesperación ni la amargura. Es más, cada día que
pasa voy encontrando más sabor a lo vulgar, a lo
sencillo, a lo pequeño. Estoy de acuerdo a las
palabras de E.W. Stevens cuando afirma: "Debéis
saber, amigos, que una de las fuentes más de la
felicidad la tenéis en vuestra casa, entre la familia,
entre vuestros muebles, entre vuestros libros. Un
perfume vago de recuerdos emerge de todas estas
pequeñas cosas familiares".
Ante tantos quebrantos y decepciones me gusta
repetirlo hasta la saciedad: me encanta vivir, y
quisiera que esta sensación agradable la tuvieran
todos los que quieran leerme. Esa es la verdadera
modernidad, y no esa desencantada visión
apocalíptica de quienes lo ven todo negro. Las
cosas tienen el color de nuestros ojos. Apenas sin
darnos cuenta vamos poniendo nuestro sello en las
cosas y acontecimientos que nos rodean.
Lo que pasa es que la vida que no se da, que no
se comunica, se queda infecunda y pierde parte de
su encanto. Así lo ve J.L. Pinilos cuando afirma
que "la vida crece cuando se da. A última hora,
nadie vive más que el que se desvive por algo o por
alguien. Es el misterio de la vida, que se gana
dándola y se pierde cuando se guarda sólo para
uno".
¿Por qué no mantenemos en todo momento la
Ilusión de vivir? ¿Cuándo entenderemos que la vida
es un regalo y no una carga? ¿Es que todavía no
hemos sabido detectar el lado bueno y agradable
que tienen las cosas y los acontecimientos?
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Carta abierta al Sr. Nicolau,
Presidente de la Asociación de la
Tercera Edad de Manacor
Con sentimiento y tristeza
he leído las declaraciones
que ha hecho el Presidente
de la Asociación de la 3°
Edad de Manacor y su
Comarca en el Setmanari n°
68 de fecha 11 de Marzo de
este año, pues no reflejan la
realidad por que no dice Vd.
también Sr. Nicolau, que
antes de organizar la
Asociación de Son Massia
se lo consulté a Vd. y Vd.
me dió su beneplácito, y era
con el fin de poder obtener
alguna subvención con que
ayudarnos a pagar los
gastos de alquiler y algunos
otros que siempre se
presentan a una Asociación,
por que la Asociación era
muy lógico que tuviera un
local donde poder reunirse y
pasar los ratos de ocio. ¿O
para hacerlo teníamos que
reunirnos en la plaza?
¿Quería Vd. privar a Son
Massia de un Centro por
humilde que éste fuera?,
por lo demás sabía Vd. que
todo tenía que seguir como
antes. Pero el día 28 de
Febrero, sabe Vd. que se
presentó Vd. a Son Massia,
acompañado de don Gabriel
Prohens, donJaime Adrover
y don Bartolomé Auba, y su
visita no fue de cortesía, fue
como Vd. muy bien sabe
para darme el ultimatun que
los afiliados de Son Massia
no podían pertenecer a
Manacor y debían causar
baja voluntaria, por que
según el artículo 29 de los
Estatutos no se puede
pertenecer a dos
Asociaciones a un mismo
tiempo. Es verdad, eso dice
el artículo mencionado, pero
estos Estatutos rezan para
todos, rezan para los
asociados de Son Massia y
rezan para Vd. Sr.
Presidente, por que no
olvide Vd. que Vd. también
pertenece a dos
asociaciones; pertenece a la
de la Tercera Edad de
Manacor y su Comarca y
pertenece a la de la Caja de
Ahorros de Baleares "Sa
Nostra", y pertenece a ella,
Vd. y todos los que le han
acompañado a Son Massia,
y si la ley hay que cumplirla,
que la cumplamos todos y
en estos todos, entra Vd.
Prohens, Adrover y Auba. O
¿No es eso así?.
Mucho me duele el haber
tenido que recurrir a la
prensa, pero con las
declaraciones que ha hecho
Vd. me ha obligado a ello
"Para quitar males
entendidos", como dice Vd.
Quiero aprovechar esta
ocasión, para hacer público
que aúnque nos hayan
echado del Centro de
Manacor, no por ello tengo
rencor contra nadie, antes
bien, me siento más unida a
ellos, y en cuanto vengan a
Son Massia, les estaremos
esperando con los brazos
abiertos, por que nosotros
queremos la unidad, y
nunca la separación.
Antonia Adrover
Presidenta Asociación
Son Massia
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Pere Unas.
Al pagés el fan tornar vell
Pareix casi segur que els pagesos es podran jubilar en els
55 anys: la Comunitat Europea, o millor dit, la proposta dels
dotze ministres d'agricultura que formen els dotze  països de la
Comunitat Europea, han aprovat un sistema per porer jubilar els
pagesos que hagin cumplit els 55 anys. Pareix que l'idea en un
principi es bona porque de qualque manera s'han de retirar
pagesos perque en sobren, i de qualque forma s'ha d'intentar
fer tornar els empresaris del camp joves, peque del sistema que
está fet no poren anar en lloc, però tots els canvis son
perillosos si no s'encerten, porque el sistema de la Seguretat
Social está molt més vell i antiquat que no els pagesos, me
referesc an el sistema i normes que s'están emprant per lenir
asegurat a la persona.
Manca una línea de seguretat en el nostre país,  sofrirà un
traume molt gros perque n'hi ha molts que estan asegurats a la
rama agraria i no paren fer de pagesos, el motiu es porque no
tenen terres i no tenien attre lloc a on porer-se asegurar, i s'han
viscut no sé com, però lo cert es que el problema no acaba aquí
sino que el camí será Ilarg i mal d'emprendre.
1- Com es pot arreglar? Una agricultura que sigui rentable
sense tenir pagesos joves.
2- Com es pot arreglar? Si les terres son de propietaris que
sa viven d'altres liocs.
3- Com es pot arreglar? Si el pagés no té les yentes dels
productes regulades.
4- Com es pot arreglar? Si els pagesos tornen vells i poc
tenors.
5- Com es pot arreglar? Si casi els qui produeixen més no
son pagesos.
6- Com es pot arreglar? Si el camps de Mallorca ha tornat un
-jobr dels dominguers i estrangers.
7- Com es pot arreglar? Si es guanya més anant a fregar plats
que anant a plegar ametlas i garroves.
8- Com es pot arreglar? Si les nostres finques son petites i
escampades.
9- Com es pot arreglar? Si les transmissions familiars costen
tant, que es ben igual que si tornasem comprar les terres.
10- Com es pot arreglar? Si les finques grans no troven lo
suficient pels propietaris ni pels pagesos.
11- Com es pot arreglar? Si les terres han entrat dins uns
preus especuladors i no preus agrícoles.
12- Com es pot arreglar? Si el govern compra productes a
països de fora de la ComunItat.
13- Com es pot arreglar? Si no hi ha alternatives noves de
futur.
14- Com es pot arreglar? Si ningú vol fer feina a el camp.
15- Com es pot arreglar? Si la capacitat del pagas está
gastada.
16- Com es pot arreglar? Si no hi ha un Pla Agrícol que
marqui les zones agrícoles.
17- Com es pot arreglar? Si mos diuen que sobren de tots
els productes.
18- Com es pot arreglar? Si n'hi ha molts que volen ser
propietaris de lo que no es seu.
19- Com es pot arreglar? Si la jubilació dels pagesos no basta
per viure.
20- Com es pot arreglar? Si el govern no dona fecilitats per
canviar-se les finques de pagesos a pagesos.
21- Com es pot arreglar? Si els productes del camp han de
regular el nivell de vida i sempre a l'esquena del pagés, mai per
part de l'administració.
22- Com es pot arreglar? Si ara fa 8 anys que les
explotacions de vaques eren una alternativa i ara son ruinoses.
23- Com es pot arreglar? Si les ofertes son sempre
individuals i mai col.lectives.
Crec que son 23 punts que he intentat donar a coneixer les
coses que afecten a els pagesos i per moltes de jubilacions
que facin en el camp, té mala ferida, per tant estic convinçut
que lo que manca en els pagesos son remeis i no consells.
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L'Home bo l'home de palla
Segons Michel Heller l'obra Sovietskie Liudi,
Moscú (1974), anuncia al món que la Unió Soviética
s'ha convertit en la pàtria d'un nou tipus d'home.
Una classe superior d'Homo sapiens: l'homo
sovieticus. Michel Heller aixeca una torta critica
contra els "engranatges" d -Stalin perquè explica
aquesta gran máquina de l'Estat genera l'home-
formiga, l'home-pern.
Es precís que qualcú vigili els engranatges...
deia Jrushchov, però Heller a "La machine et les
rouages. La formation de l'homme soviétique"
denuncia que l'individu a la URSS és  sotmès a una
reeducació constant que l'obliga a perdre tot
contacte amb el món real, proposant-li el món
iLlusori fonamentat en les tesis de la ideologia
comunista. Ara bé, em pregunt si el capitalisme en
les formes actuals de propaganda consumista no és
una altra aberració ideológica. Darrerament TVE
ens serveix un nou producte: "El Precio Justo" que
és resséncia de la vulgaritat. Des de la cúpula
d'aquest mitjà de masses hom creu que hi ha una
audiència capaç d'engolir-se aquest programa farcit
de pura propaganda comercial, sense cap estímul
als sentits més nobles de l'home_ Si Illome-fonniga
o l'home-pern són mereixedors de rebuig per un
humanisme digne, molt més ho és, també, l'home-
consumator, que el poble espanyol significa per
totes les multinacionals.
Temps enrera existía a la nostra terra l'homo bo,
que a més de ser un bon homo era amigable 1
componedor. Bon conseller I jutge casolá, Huía pel
seu equilibri moral. Era alió que la gent anomenava
un "home de pes". A la part oposada de l'homo bo
existia l'home de palla. Actualment l'home-
consigna, rhome-sencer és una espècie que
s'estingeix. Cerques I no trobes, persones amb
carisma d'home autèntic.
L'home bo, evidentment no és el Quixot ni el
Sanxo de Cervantes. Reís, precisament, de
l'equilibri de les dues formes.. l'home bo és la raó
que viu des de la desraó_ Per consegüent, dir que
l'homo bo és I -Home Sapiens seria un error; l'homo
bo partelx del Sapiens-Demens d'Edgar Morin, o
sigui, l'homo que aixecant-se sobre la consciència
de contradicció individual i la misèria social,
ensenya el món de les virtuts 1 posa seny en les
qüestions difícils i els altercats conflictius.
L'home bo s -allunya del nostre horitzó històric
conforme es mor la generació més vella. Igualment
ja no sembla virtuós ni noble imitar els valora 1 els
principis de rhome bo. Avui reprén cada cop amb
més força l'homo de palla_ Un exemplar fácil de
dominar, no debades és resséncia del consum o
l'home consumator. Existeixen, alzó sí,
dignissimes excepcions a la regla..
A Manacor hi hagué molts d'homes bons, algun
PRECISAMOS
Dos operarios (Varón)
Tel. 551177-552196
dels quals pot ser dugués la vara de baile o la
sotana clerical, I segurament,
 figuri disn la lista de
Fills 11.1ustres de la nostra Ciutat, perol, molla
d'altres són avui desconeguts.
L'estabilitat de principis que comanda nonio bo
la trobam reflectida, en gran part, dins un
personatge com En Chanquete (Antoni Ferrandis) a
la sèrie
 televisada amb el nom de Verano Azul
L'home de palla és, per altra banda, canviant coca la
Huna, flotant com el vent, modificable com el
 faig..
Darrerament, amb motiu d'una reunió del
Patronat de l'Escota de MallorquI, algú va recordar
la necessitat d'editar un opuscle o Ilünet que
contengués la biografia dels Fills ILlustres de
Manacor, alguns dels quals, ara ignorats pet poble,
podrien servir de prototipus d'home bo.
Sabut és que l'home bo no és liman perfecta o
angèlic.
 Aquest és pura especulació, un ideal I, per
tant, un impossible. L'home bo és l'homo que,
precisament per haver travessat les dificultats,
perilla i dolors de la vida, ha sabut imposar-se I se
mantén fidel a uns principia nobles, humanitaria 1
justa.
L'homo de palla actual tendeix, per la mateixa
espiral del consum, a les
 coses material* per
damunt les espirituals. Fingeix construir quan
destrueix. Es fals 1 no estima la seva lana, sinó a
mateix.
Per saber si els nostres polltics són lames bona
o de palla bastará veure el que honradament fan.
Que no els surti bé un projecte és una afta cosa_ El
que Importa és la intencionalitat I la fermesa en uns
principia que defensin el bé comú, donant qualitat
a la nostra Ciutat, fent de la nostra costa un pare
d'amenitats 1 no un desgavell de formes
encimentades.
L'homo bo és l'homo complot 1 no el gran peale
ni forçosament un
 alt intellectuaL Ni Marx ni Meter,
sinó l'homo responsable de ser borne, costi el que
costl ser-ho. George Orwell, novellista
 anglès,
posa en boca de dos deis seus personatges les
segúents paraules d'O Buen I Winston Smith:
O'Brien.- Quin principi és aqueix que ens
vencerá?
Winston Smith.- No ho sé. L'espera de l'horne"_
Pedí per desgrácia de la Humanitat, l'espera de
l'home
 se materialitza i se mecanitza produint I
consumirá. Es a dir, dIns vuitanta anys,„ con 'Musito
Orwell, l'antiga humanitat pot quedar destruida_ Ele
pocs hornea bona criara són ja deis darrers, Ilevat
de que un nou humanismo provoqui
 el renaixement
de la personalitat Integral.
Damià Duran.
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Opinión
Demokratia made in Spain
-11
Siendo varios y muy diferentes los sistemas que la
Humanidad en el tiempo y en el espacio ha ideado y practicado
para el gobierno y gestión de los asuntos públicos de sus
diversos pueblos y regiones, en definitiva, a la estructuración y
organización de sus colectividades diferenciadas, parece obvio
que, en los albores del siglo XXI, es universal creeencia que la
democracia, aún con sus lagunas, limitaciones y deficiencias, e
incluso contradicciones, es el menos malo de aquellos variados
sistemas.
En esta línea, también en nuestro país, a través y a lo largo
de diversos avatares y evidentes dificultades, hemos llegado a
organizarnos dentro de aquellos parámetros que definen,
según general consenso, lo que es una democracia
homologable dentro de un entorno formado por países y
naciones que, por su experiencia en este campo, pueden
servir de ejemplo en esta difícil asignatura, hasta ahora
pendiente.
Insisto en que estoy hablando de un grupo de países que,
para entendernos, podríamos englobar con el calificativo de
Mundo Occidental, no siendo posible ceñirnos a un continente
o área concreta, ya que, si bien están nuclearizados en nuestro
occidente europeo y América del Norte, sería injusto excluir a
otros que distan mucho geográficamente de aquellas
coordenadas (Australia, Nueva Zelanda, Israel, Japón, etc.),
como asimismo se peca de excesiva generosidad, no siempre
correspondida, al conceder la credencial democrática a un
sinnúmero de países que, si bien "llenan el expediente" a base
de cumplir sobre el papel una serie de requisitos formales
(elecciones periódicas más o menos libres, libertad de prensa
con reservas, libertades de manifestación y asociación
recortadas o suprimidas, etc.), realmente no se dan en ellos las
condiciones y realidades objetivas que garanticen y avalen
unas verdaderas libertades que respalden aquel calificativo.
Así, prescindiendo de los claros ejemplos de las llamadas
"democracias populares" características de los países del área
comunista, en los cuales, obviando los posibles avances que
se hayan conseguido en el campo social, es evidente que toda
alusión a las libertades y alternancia de poder suena a burla,
también son muy numerosas las naciones en que, aún sin
llegar a los extremos anteriores, los sistemas imperantes
dificultan o impiden, por variadas y complejas realidades socio-
culturales o económicas, el verdadero ejercicio democrático
(países árabes, africanos, sudamericanos, etc.); es muy
característico el caso de Méjico, en que, si bien al parecer se
dan las necesarias y suficientes garantías y avales, el echo de
que, desde el final de sus interminables revoluciones, hasta la
fecha, haya sido siempre el mismo todopoderoso partido
dominante, el PRI, el que ha detentado el poder (con su
particular creación de los "tapados"), sin práctica posibilidad de
alternancia, desvirtúa así una de las principales características
del sistema.
Vemos, pues, que, como en los carnets de conducir, hay
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democracias A, B,C, ... sin que existe un tribunal que
establezca las puntuaciones precisas para figurar en uno u otro
grupo.
¿Y en qué grupo está España? Si en tiempos de nuestra
"democracia orgánica" era evidente para los máximos
dirigentes del Club Occidental que estábamos en el furgón de
cola, parece que ahora nos hemos colocado, como por arte de
birlibirloque, en cabeza ("el milagro español").
Pienso que ni tanto ni tan calvo. Ni era cierto que en las
últimas décadas del franquismo no disfrutáramos de ninguna
libertad, que estuviéramos aherrojados y que esto "fuese un
cuartel", ni tampoco es cierto que ahora estemos en el pelotón
de cabeza, por mor de un aparente culto a la libertad y cancha
abierta a toda clase de libertades, sin topes ni cauces, en
detrimento de otros valores que, en una racional escala, no
desmerecen respecto a la sacrosanta libertad; hemos
inventado la demokracia "made in Spain".
- Así, uno de nuestros máximos dirigentes
gubernamentales afirma sin rubor que eso de la clásica división
de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) es una monserga,
ya que e! inventor de la criatura hace tiempo que descansa en
paz, dando con ello respaldo a la evidente maniobra de
absorción por el Ejecutivo de los otros dos: el Legislativo es la
"voz de su amo" - "el que se mueva no sale en la foto"-, con su
mayoría absoluta y prepotente, mientras que al Judicial, en
principio menos dúctil, se le ha descabezado (o mejor,
encabezado con "personal adicto"), aunque para ello se haya
tenido que conculcar el art. 122 de la Constitución, que exige
que las Cortes elijan solamente a ocho de los veinte
integrantes del Consejo General del Poder Judicial; como ocho
no son suficientes, se elige a los veinte, y aquí no pasa nada
¡Viva México!.
- Así mentenemos fraternales y estrechísimas relaciones
con reconocidas dictaduras -de izquierdas, naturalmente-,
como Cuba y Nicaragua, apooyándolas, no sólo moralmente,
sino económicamente, y respaldándolas en los foros
internacionales, aún a sabiendas de que allí los .derechos
humanos y libertades democráticas son escarnecidos y
maltratados sistemáticamente.
- Así nuestros gobernantes legislan y gobiernan
prescindiendo y desoyendo, en aspectos básicos y
fundamentales de nuestra vida y quehacer cotidianos, el clamor
popular, "respetando al máximo" las libertades sacrosantas de
una minoría de chorizos, delincuentes, traficantes de droga,
tironeros, etc. etc., en detrimento de la mínima libertad de la
gran mayoría a conservar su vida y sus propiedades.
Agencia Inmobiliaria
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VENDO
* Solar en Sa Coma (primera fase), de unos
3.000 m2
* Lote de solares en Porto Cristo, con
proyecto de edificación
* En Cala Morlanda, solares en primera y
segunda líneas
* En Sa Coma, locales comerciales en muy
buena situación
- Así se permite que en determinadas regiones con lengua
propia, la protección de la misma haya desplazado
prácticamente al castellano, incluso en el plano oficial, yendo
con ello contra la Constitución (Art. 3).
- Los sagrados derechos a la salud, a la libertad de
enseñanza, al trabajo, son, cuando menos, muy poco tenidos
en cuenta por nuestros exímios mandamases ("Inseguridad
Social", LODE, tres millones de parados, etc. etc.).
- Así se expropia cuando se considera "conveniente",
vulnerando el Art. 33 constitucional (caso RUMASA, sin que se
haya podido demostrar la "utilidad pública" del despojo ni se
haya indemnizado, como es preceptivo).
- Así el sistema electoral de listas cerradas no permite al
pueblo votar a aquellos a quienes desea, sino a los que los
jerifattes deciden (que son, naturalmente, no los más valiosos y
preocupados por los intereses populares, sino los que más se
inclinan y reverencian al "digitador" de turno); son los que en
las Cortes, con sus suculentas dietas, despachos, secretarias,
viajes, etc., se reducen a apretar el botoncito a una indicación
del "pastor"...
- Así se convoca un referéndum para ingresar en la OTAN
(lo que ningún país democrático había hecho), materia en la
que más del 90% del país no tenía la más mínima idea, y se
desprecia olímpicamente la misma via directa para dilucidar una
serie de grandes temas que nos afectan directamente y para
los que sí estamos capacitados y enterados suficientemente
para decidir (divorcio, aborto, pena de muerte, sistema de
Seguridad Social, etc.).
En definitiva, en esta "demokratia" que vivimos, el pueblo
no se siente básicamente libre en sus libertades esenciales,
siente inseguridad jurídica y personal, se siente cada día más
acogotado, más vigilado, más "informatizado", más
"estatalizado", etc. etc., aunque, eso sí, seguramente somos
una democracia tipo A, ya que podemos ver toda clase de
películas X, podemos arruinarnos con toda clase de juegos y
casinos, podemos manifestarnos (lo malo es que siempre se
manifiestan los mismos, la mayoría silenciosa se queda en
casa), podemos expresarnos y emplear cualquier medio de
difusión, como reconoce el Art. 20 de la Carta Magna -con la
"pequeña" laguna de la falta de TV privadas...-, etc , etc.;
tenemos la cáscara, pero carecemos del verdadero cogollo, de
la verdadera sustancia; es nuestra democracia "made in
Spain"... ¿o made in México?.
R. SANCHO
proyecto se está trabajando. La
cubierta será dotada de vigas y
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Han empezado a elaborarse los pertinentes
proyectos y presupuestos
Las obras de acondicionamiento
del Cementerio Municipal podrían
ascender a unos 30 millones
El titular de Sanidad, Bemardí Gelabert, tiene intención
de que sean iniciadas este mismo año
(De nuestra Redacción, por G.V.)
.- El deplorable aspecto que ofrece
el Cementerio Municipal de Manacor,
el cual fue denunciado por "Manacor
Comarcal" hace algunos meses,
pronto cambiará de imagen, siempre
y cuando se vean cumplidos los
objetivos del titular de Sanidad del
Ayuntamiento, Bernardí Gelabert,
quien, junto con los técnicos
municipales, está ya en plena labor
de confección de presupuestos y
proyectos cuya realización dotarán
de un diametral y necesario cambio
las actuales instalaciones de la
necrópolis manacorina, en
verdadero estado de ruina en
algunas de sus dependencias como
pueden ser el depósito de
cadáveres, !a capilla y la sala de
autopsias.
Reparar todo el tejado
Todo el tejado de la zona de
servicios cubierta, así como de la
capilla, está en estado ruinoso. Es
ésta una de las más imperiosas
urgencias por resolver y sobre cuyo
bovedillas de cemento, que vendrán
a sustituir las actuales que son de
madera, siendo repuesto también el
tejado. El presupuesto de este
trabajo puede resultar algo superior a
lo que sería considerado normal,
debido a la considerable altura de la
construcción.
La Sala de Autopsias también será
reformada y acondicionada de
acuerdo con las necesidades no
sólo de Manacor, sino de toda la
comarca.
Asimismo, serán instaladas seis
nuevas cámaras frigoríficas, siendo
sustituidas las existentes, además
de ser realizadas obras de
acondicionamiento en el Depósito
de Cadáveres.
Nueva pavimentación y
alumbrado
Aunque no está decidido el tipo
de pavimentación, los apro-
ximadamente ocho mil metros
cuadrados de calles que conforman
el Campo Santo, serán dotadas de
nuevo firme regular, siendo
SE NECESITAN
Aprendices o peón oficial 2-4
Taller plancha y pintura.
Carrocerías NORT
S'Aigua 9. Manacor. Tel. 551086
y se ofrece servicio de
furgonetas
bernat gelabert
reparacions
 tv.
 - video
REPARACION:
Radio, IV, Vídeo
C/Juan Lliteras, 38 Tel. 550322 Manacor
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desechado, inicialmente, el asfalto.
Al respecto, se están haciendo
gestiones en el mercado de la
construcción para conocer tipos de
firmes o superficies adecuadas para
el Cementerio.
En cuanto al alumbrado, éste será
renovado y ampliado, estando en
marcha la confección del proyecto
correspondiente.
Según Bernardí Gelabert, la nada
agradable imagen que ofrece el
rincón derecho del fondo del recinto
será resuelta con la construcción de
capillas acordes con la línea de las
existentes, lo que conllevará la
consecución de un importante
número de nichos.
Mejoras en el
transporte y colocación
de féretros
También, según el titular de
Sanidad, será erradicada la forma o
sistema actual de desplazamiento de
féretros y su colocación en los
nichos. Al efecto, será adquirido un
aparato elevador para la colocación
de los ataúdes en los nichos,
evitando la forma en que se hace
actualmente por medio de andamios
propios de trabajos de albañilería.
Asimismo, se comprará una máquina
para el desplazamiento de los baúles
desde el depósito de cadáveres
hasta la capilla en la que deben ser
depositados, y cuyo aparato contará
también con un sistema de elevación
(tipo "crank"), lo que evitará que los
ataúdes tengan que ser subidos en
brazos por la escalera de acceso a la
zona superior del fondo del
cementerio.
Unos 30 millones de
presupuesto
Todas	 estas	 obras	 de
acondicionamiento y mejora del
Cementerio, podrían ascender, e
incluso sobrepasar, los treinta
millones de pesetas, para cuya
consecución se gestionará un
empréstito con el Banco de Crédito
Local. Las obras, según Bernardí
Gelabert, podrían ser iniciadas este
mismo año, y estar ultimadas para la
Fiesta de Todos los Santos de 1989.
Una importante
ampliación
Al margen de lo señalado, está
proyectada una sustanciosa
ampliación de nichos. Se habla de
unos dos mil en una primera fase en
torno a la que ha llegado ya una
oferta al Ayuntamiento. Actualmente
son unos diez mil los nichos
existentes, cifra que no cubre las
necesidades de la población. Según
Bernardí Gelabert, en el
Ayuntamiento existen unas mil
quinientas solicitudes de compra de
nichos, y la ampliación prevista
vendría a resolver lo que es sin duda
un verdadero problema.
El quid de la cuestión reside en si
conceder esta obra, de un
presupuesto incial de unos
trescientos millones de pesetas, a la
empresa ofertante, con sede en
Palma. En este caso la concesión
sería por vía directa. O bien si el
Ayuntamiento se decide por la
subasta pública que siempre es más
"democrática" y menos polémica,
aunque, como dice Bernardí, mucho
más lenta que la vía directa.
CatelePta cßj1L7
I TORNEO DE DARDOS
INDIVIDUAL COMARCAL
DARDO DE PLATA
Para inscripciones informes en Cafetería
S'Hort hasta el 4 de abril.
TROFEOS
4 primeros clasificados - Trofeo máxima
tirada - Trofeo máximo cierre
Trofeo mejor partida
V JERDNIMO VIVES E HIJOS
~ERIALES DE CONSTRUCCION
,
VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR
Donde puede encontrar una extensa gama de
azulejos, cerámicas y pavimentos de Gres
ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:	 EXPOSICION Y VENTA:
PI.General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera	 Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Milor
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Son Servera	 (Foto: Toni For -teza)
Visita de la directora general de
INSERSO, homenaje y chocolatada
La Directora General D 4 Angeles Tomas con las tres
homenajeadas, Alcalde de Son Servera y Presidente de la
Tercera Edad Sr. Gual, junto al concejal de Cultura Sr. Ferragut.
El pasado sábado, en la
Plaza del Mercado Nuevo de
Son Servera tuvo lugar la
anunciada chocolatada para
todos los socios y
simpatizantes de la
Asociación de Amigos de la
Tercera Edad de Son
Servera. La fiesta en
cuestión dió comienzo al filo
de las 17'30, cuando a la
misma llegó Da Angela
Tomás Directora General de
INSERSO, la que fue
recibida por el Sr. ALcalde
de Son Servera y el
presidente de la Asociación
de Amigos de la Tercera
Edad de la villazran parte de
representantes del
consistorio y de la Directiva
de la Asociación de la
Tercera Edad.
Al acto acudieron la
mayoría de socios de la
Asociación,puesto que en
las mesas allí preparadas se
habían congregado casi 500
personas, las que tuvieron
ocasión de degustar un
espléndido chocolate
acompañado de sus
correspondientes ensai-
madas.
En el transcurso de la
fiesta se procedió a
homenajear a tres mujeres
que durante varios años han
sido las verdadeeras
animadoras de las fiestas,
excursiones, etc. que hayan
podido celebrar los
componentes de la
Asociación de la Tercera
Edad Local. Estas tres
personas en cuestión no
han sido otras que: Sor
María Bibiloni, superiora del
Convento de las
Franciscanas de Son
Servera, Da Antonia Pallicer
Sra. de Barrachina Alcalde
de Son Servera e Isabel
Servera Sagrera, las cuales
recibieron un precioso ramo
de flores, y
un regalo, sin olvidar el
cariño y el aplauso de todos
los asistentes. No queremos
ni mucho menos olvidar el
expléndido recibimiento con
que fue obsequiada Da
angela Tomás, que también
recibió un precioso ramo de
flores y un significativo
regalo.
Como es lógico no
faltaron los discursos de
vigor, el primero fue el Sr.
Gual que presentó a la
Directora General a los
asistentes y a las
hemenajeadas, fue breve
en su parlamento, sólo pidió
ayuda a todos y a la Sra.
Tomás para todos juntos
lograr los objetivos que se
han trazado. Para finalizar
con unas emotivas palabras
para el presidente recién
salido D. Pedro Juan
Servera, que fue el pionero
de la Asociación de la
Tercera Edad y agradecerle
todo el trabajo realizado en
pro de la Asociación y
felicitarle por la gran cantidad
de éxitos conseguidos.
Finalizó el acto con unas
palabras de la Directora
General, que entre otras
cosas dijo: Yo quiero ayudar
a la Tercera Edad, no sólo a
seguir la labor iniciada hace
tres años sino superarla, a
ser posible quiero apoyar a
los más necesitados, a los
que no pueden cobrar su
vejez que lo logren y que de
este modo no tengan que
depender de sus familiares,
no olvideis que haré cuanto
esté en mi mano para
conseguirlo, puede que
haya mayores o menores
problemas pero no dudo
que lo lograremos. Estoy
muy contenta y me siento
feliz de verdad por el
recibimiento y acogida que
me habéis dado esta tarde
todos los aquí presentes.
No pudo seguir pues
sonaron unos atronadores
aplausos, que dieron ya por
finalizados los parlamentos y
el acto.
BAUTIZO DE JOSEP
MAS BRUNET
El pasado domingo en la
Iglesia Parroquial de Cala
Millor y a las 1230 de la
mañana recibió las aguas
oautismales el primogénito
del matrimonio formado por
José Mas y Magdalena
Brunet, al neófito se le
impuso el nombre de Josep.
Como padrinos actuaron
Bartolomé Mas e Isabel
Sard. El pequeño nació el
día 10 de febrero del año en
Curso.
Una vez finalizada la
función religiosa, los más de
300 invitados y familiares se
dirigieron al Caserío de Ca
S'Hereu donde fue servida
una exquisita comida fría,
que entre parabienes y
enhorabuenas finalizó
pasadas las 16 horas.
Desde estas páginas del
Semanario Manacor
Comarcal quiero felicitar a los
padres, padrinos y demás
familia
Horizón EXD 	
Horizón LS
	
Seat 127 	
Seat 127 	
Seat 127 	
Peugeot 205 GR
Seat Ritmo 	
Seat Ritmo 	
Renault R 18
	
Ford Escort
	
Mehari 
Horizón
Chrisler
PM-Z
PM-V
PM-V
PM-S
PLI-0
PM-AB
PM-W
PM-N
- PM-P
PM-AH
PM-1/
PM-T
PM-N
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Vilafranca
Les cases de la part baixa del poble canviaran la
numeració
Els carrers ja estan normalitzats
coordinat per la delegació de
cultura, ha editat
l'Ajuntament de Vilafranca.
En aquest primer número, el
batle al fer la presentació del
full informatiu, destaca les
actuals intencions de
l'Ajuntament d'informar al
màxim a fi de "desterrar la
mentida intencionada o la
informació dita a mitges que
no fa altra cosa que, -segons
el batle-, ocasionar mal
entesos i distorsionar
l'opinió pública".
Seguidament en pagines
interiors s'informa sobre
vàries activitats d'esplai i de
la relació del canvi de nom
deis carrers. Malgrat
l'informació estrictament
"municipal" hagi quedada
reduida en el seu primer
exemplar, a un vint-i-cinc per
cent, la delegació de cultura
ens ha aclarit que els
propers números hi haurá
"informació comptable"
sobre els moviments
econòmics
 de l'Ajuntament.
així com deis projectes
d'obres que hi ha
actualment en marxa_
Barceló.
La práctica totalitat de
carrers de Vilafranca han vist
com els seus noms eren
traduïts a la nostra I lengua,
mentre d'altres eren
canviats, set rebien
nominació per primera
vegada. Carrers de; "Es
Sequer", i "Migjorn",
"Ramón Llull", "Es Molí
Nou", "Del Pare Serra", "De
Mestral", "D'es Pou" són
vies de recent obertura i que
fins aleshores no tenien
nom.
Les tres places amb les
que compte actualment
aquesta vila, han vist
canviats els seus noms. La
plaça "José Antonio P. de
R." es denomina "Plaga
Major", la plaga "General
Franco" és "Plaça de la
Contitució" i la plaga abans
"Marqués de Vivot" ara
raspón al nom de "Plaça de
Sant Joan". L'abans "calle
des Cremar és actualment
"Carrer de L'ermita Agustí".
El fins ara carrer "Iglesia" será
la continuació del "Carrer de
Sant Martí" i l'abans "Calle
Mayor" será "Carrer
Església". En nom de
"Carrer de ses Parres"
substitueix a l'anterior "Calle
Jaime I" i el "Carrer de
S'Aigo" a "Calle Viuda".
"Calle Gómez Ulla" és ara
"Carrer dés Torret" i
l'anterior "Calle Almirante
Carrero Blanco" passa a
denominar-se "Carrer de
Jaume 1". El "Carrer de
Ponent" substitueix a la
"Calle Santiago R. y Cajar i el
"Carrer d'En Costa i Llobera"
a l'abans "Calle Lepanto".
Las "Calle Benjumea del
Rey" és actualment el
"Carrer dels Reis de
Mallorca", i la "Calle
Escuela", "Carrer d'en Joan
Miró".
Els carrers amb noms de
fills o "fills il.lustres" del
poble no han estat canviats.
Per altra banda, l'Ajuntament
ha informat de que les cases
de la zona sud de la vila
veuren properament
canviada la seva numeració.
Amb aquest canvi tots els
carrers tindran el seu
començament a partir de la
carrera en amunt a la part alta
i de la carretera en avall a la
part baixa.
BOLLETI INFORMATIU
Aquests dies ha sortit a
Ilum el número"0" del
"Bolletí Informatiu" que
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Son Macià
Va d'excursions
Un grup de pagesos i amics de Son Macià han anat a veure la
fira de Zaragossa, acompanyats pel director general de
producció agraria, don Llorenç Higo. També podem ciir que hi
anaven per acompanyar els premiats agrícols de la nostra
comunitat, les referències que tenim son que el vitge ha estat
molt profitós i que tot ha anat molt bé, desig que les visites que
han fetes hagin servit per minorar la situació pagesa de
cadasqú, perque no hi ha res mes aprofitós que es veure o
visitar coses avançades, per aprendre i poser-km en práctica,
siau ben vinguts.
LA TERCERA EDAD VA EN RAURE
Una excursió a la Granja d'Esporles, va ser un  èxit, també
sabem que s'està apreparant una altre excursió, encara no
sabem a on però esperam que sigui tan acertada com aquesta
altre. El local de Son Macià está funcionant bastant bé, casi
cada vespre hi ha bastanta de gent, i les tertúlies i
entreteniments son molts i agradables. Es molt important que
els majors disfrutin amb e seu ambient i que les amistats entre
ells siguin Pones.
També sabem que el Grup d'Esplai está preparant un
sainete que mos diven que farà bastantes rialles, esperam que
dins poc temps el posin amb escena. Dins aquest mateix tema
cultural, el Centre Cultural fa bastant de temps que está
enseiant una comedia però no sabem quan la tendran aputn,
esper que no estaran massa temps perque fa estoneta que
l'ensaien. Passant pel carrer hem sentit veu de sales, es veu
que els ensalls van en raure, malgrat hagim sabut que a l'ensall
de divendres només hi havia gent del grup d'Esplai. En es
pareixa mancava altre gent porque les coses es facin en
conjunt.
Pero Llinàs
Bar - Restaurante
SA VOLTA
Menú diario - Servicio a la carta
Bodas, Comuniones, Bautizos, Fiestas Sociales,
Comidas de negocios
Avda:	 Icovéi, 67 - Tel. 552080 - Manacor
ErtudioJurnin LOREITE
REPORTAJES, FOTO Y VIDEO
C/Balanguera, 8 Tel. 284229 PALMA
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Petra
Finalizó el pasado miércoles
Pere J. Bauza, vencedor del Torneo de
Billar Bar Ca 'n Salom
(De nuestra Corres-
ponsalía Informativa).- Pere
J. Bauzá, con seis partidas
ganadas y uno sola derrota,
se ha proclamado campeón
del Torneo de Billar Bar Can
Salom, el cual se ha venido
desarrollando en las últimas
semanas con un excelente
índice de participación y
buena calidad.
La última jornada de la
final de este Torneo tuvo
lugar la noche del miércoles
de la presente semana, con
una partida muy disputada
entre el ganador y el que
sería segundo clasificado,
Joan Forteza, a quien el
primero venció por una
diferencia de seis
carambolas, siendo
determinante en este triunfo
el golpe de veinte
carambolas conseguido por
Pere, J. Bauzá, que, contra
todo pronóstico venció al
campeón del pasado año.
La clasificación final ha
quedado como sigue:
Pere J. Bauzá, con seis
victorias y una sola derrota,
Joan Forteza 5-2, Toni Riera
Pere J. Bauzá, Campeón del
Torneo de Billar Ca 'n Baba)
2-3, Salvador Riera 2-4,
Guilllem Rubí 1-5, Gori Riera
1-6 y Joan Riera 0-7.
El Torneo, que se ha
desarrollado con toda
normalidad, no ha ofrecido
sorpresas considerables.
El reparto de Trofeos
tendrá lugar una vez
transcurridas las próximas
fiestas de Pascua, en el
curso de una cena que será
organizada para todos los
participantes.
PARROQUIA DE SANT PERE I
CONVENT DE SANT BERNADÍ
PETRA
HORARIS DE SETMANA SANTA
MARC
Dia 27.- DIA DEL RAM
11,30 matí: Al Convent, benedicció de Rams i palmes.
Processó cap a la Parròquia i missa.
Dia 29.- DIMARTS
9,00 vespre: A la parròquia, celebració penitencial.
Dia 31.- DIJOUS SANT
El matí es durá la comunió als malalts.
Les funciona del capvespre seran:
	
7,30	 al Convent, i
	
9,00	 a la Parròquia. Acte seguit hi haurà la proces-
só.
Tres quarts després de la processó hi haurà
una estona de pregària comunitária a la Parró-
quia, organitzada pels joves i dirigida a tot-
hom.
ABRIL
Dia I.- DIVENDRES SANT
6,30 vespre: al Convent, i
8,00 vespre: a la Parròquia, hi hauré la celebració de la
Mort del Senyor.
9,30 vespre: al Convent hi haurà la funció del Davallament
i processó a la Parròquia.
Dia 2.- DISSABTE SANT
10,30 vespre: a la Parròquia, Vigilia Pasqual.
Dia 3.- DIUMENGE DE PÁSQUA
Després de la missa del Convent sortirá la processó de Crist
Ressuscitat; "Encuentro" a la plaça del Beat Ramon Llull,
processó i missa solemne a la parròquia.
No hi haurà missa a les dotze.
Dia 5.- TERCERA FESTA A BONANY
11,30 matí: Missa.
Seguint les nostres tradicions, tota la gent
que pugui hauria de pujar a peu.
SE PRECISA
Peon y ayudante para carpintería
Servicio militar cumplido.
C/Navarra, 30 Tel. 552776
Estudio "COSES NOSTRES".
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Capdepera
Un documental inédito
Una de las sorpresas y
además de carácter
totalmente positivo, en las
pasadas fiestas de San
Antonio para Capdepera y
San Sebastián para Cala
Ratjada, la constituyó , sin
duda, la presentación
pública del trabajo
documental que bajo el
título de "COSES
NOSTRES" había venido
realizando un equipo de
filmación en vídeos,
encabezado por Vicente
Navarro.
Ya desde el primer
momento todos pudimos
constactar que nos
hallábamos ante algo más
que el trabajo de un
aficionado. Tanto por la
calidad de las imágenes
como por el indudable
acierto en la elección de los
distintos temas tratados.
"COSES NOSTRES" puso
en evidencia que detrás de
las cámaras debía de haber
alguien evidentemente
apasionado por el medio y
con una sensibilidad fuera
de toda duda.
La historia en imágenes
de la vida de un año de
nuestro pueblo, a través del
trabajo que venimos
comentando, ha servido,
entre otras cosas para que
muchos descubramos
nuestra propia realidad y
vídeo el medio que
definitivamente me ha
captado, por la gran gama de
posibilidades que me
ofrece. A pesar de haber
realizado un curso de
perfeccionamiento y de toda
la bibliografía que he ido
recopilando al respecto,
considero que estoy muy
lejos de sentirme satisfecho
con mis realizaciones y aún
me queda mucho por
aprender.
-- Explícanos algo de
"COSES NOSTRES".
-- Desde que me sumergí
en este mundo del vídeo,
fuí acumulando bastante
material, la mayoría del cual
no tenía ningún valor. Pero
me di cuenta también, que
muchas de las imágenes
que iba recopilando, debi-
damente montadas y
engarzadas, podrían tener
algún atractivo para la gente
de nuestro pueblo. Sobre
todo porque venían a
cosntituir un documento
irrefutable de nuestra propia
história. Mi padre, sobre
todo, me animó a recopilar
aquel material que tenía en
mis manos y a darle forma.
EL resultado ya lo sabéis, es
"COSES NOSTRES".
-- Ello te debe haber
supuesto un importante
sacrificio económico.
-- Bien, algunos pueden
pensar que con la cámara ya
pueden lanzarse a la
aventura del vídeo. Y
efectivamente es así. Pero
si uno pretende llevar a cabo
un trabajo mínimamente
digno debe contar además
con un productor de vídeo,
una mesa de mezclas, audio
platos, micrófonos etc. etc.
Todo ello naturalmente,
supone un desembolso
importante pero, como en
muchas otras cosas, las
oscilaciones pueden ser
muy amplias. Al respecto,
quisiera ofrecer nuestra
experiencia a todos aquellos
interesandos en el tema,
sean c no de nuestro
pueblo. Quien quiera
ponerse en contacto con
nuestro equipo, para
cambiar impresiones al
respecto, puede llamar a los
teléfonos 56 34 91 - 56 39
27.
-- ¿Cuál es el futuro de tu
equipo de trabajo y
concretamente de "COSES
NOSTRES"?
-- De momento ya
estamos trabajando en la
edición de 1988 del
documental. La buena
acogida tanto del público
como de los distintos
estamentos empezando por
el Ayuntamiento, nos
animan a seguir en el camino
. Por lo que respecta a la
edición de 1987. Y no
quiero dejar la ocasión sin
mencionar a los demás
componentes del equipo
que hemos llevado a cabo
este trabajo y que somos:
Gabriel Torres, Toni Navarro,
Jato, Jaime Fuster y yo
mismo.
-- Suerte y que los éxiitos
os acompañen.
J. Fuster Alzina
Foto Garcías'S
para abrirnos a algunos
aspectos que por cotidianos
e inmediatos nos pasan
frecuentemente
desapercibidos.
En cualquier caso, mejor
que nosotros, queremos
que sea el propio autor de
"COSES NOSTRES"
Vicente Navarro quien nos
relate las peripecias de éste,
su primer trabajo público.
-- Con el nacimiento del
sistema de vídeo-cámaras
descubrí en él un auténtico
camino para dar rienda
suelta a mis afanes. Siempre
me había sentido atraído por
la imagen; pero ha sido el
CINE COYA
VIERNES A LAS 21'00 H.
SABADOS A PARTIR DE LAS 5'30 SF.SION CONTINUA
DOMINGOS A PARTIR DE LAS 2'45 SESION CONTINUA
LA COLINA DE LA
HAMBURGUESA
***
ARIZONA BABY
XIA ?AVIVO
MANACOR - ARTA - CAL& MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
OFERTA DEL 14 DE MARZO AL 2 DE ABRIL
ALIMENTACION
Yogur YOPLAIT desnatado
(limón, manzana, fresa, natural)
	 21
Yogur CHAMBURCY sabores (todos tipos) 	 21
Yogur CHAMBURCY natural 	 20
Yot de YOPLAIT 750 cc
	
118
Magdalena larga VILLA DE MANUEL pak 12 u 	 118
Surtido CUETARA caj. 800 grs
	 299
Krititas de CUETARA bote 350 grs 	 135
Galleta QUELY maría bolsa 900 grs 	 264
Galleta QUELY cor bolsa 900 grs 	 268
Chocolate Milka de SUCHARD
con leche, tab. 150 grs 	 95
Chocolate Milka de SUCHARD
avell. y alm. tab. 150 grs 	 119
Flan POTAX 6 u
	 99
NOCILLA plástico 500 grs (1 sabor-2 sabores) 	 195
Café BRASILIA molido
superior natural, pak 250 grs 	 129
Arroz LA FALLERA, pak 1 Kg 	 108
Foie-gras APIS 115 grs pak 4 u 	 132
Aperitivo onduladas MATUTANO
tam. familiar (todos los tipos) 	 145
BEBIDAS
Champany DELAPIERRE extra 	 254
Champany DELAPIERRE glace 	 314
COCA COLA light bot 2 lit 	 139
Cerveza SKOL 1/4 pak 6 u 	 174
Agua FONT VELLA bot 1'500 	 39
CONGELADOS
Empanadilla PESCANOVA bonito 250 grs 	 190
Empanadilla PESCANOVA jamón 250 grs 	 190
Pescadilla selecta PESCANOVA 1 kg 	 380
Guisantes PESCANOVA 400 grs 	 105
Canelones FINDUS 525 grs 	 350
Escalope FINDUS cordon blue 	 430
Empanadilla FINDUS 250 grs (ternera y atún) 	 198
Guisantes extrafinos FINDUS 400 grs 	 160
Tarta CAMY vienesa 	 315
CAMY postre 600 grs 	 156
Bombón CAMY glace
	
458
Envase CAMY familiar 	 495
CHARCUTERIA
Bacon ahumado de CASADEMONT 	 450
Choped jhan de CASADEMONT 	 285
Pollo relleno de CASADEMONT 	 695
Queso EL LABRADOR DE ACUEDUCTO 	 665
Queso SAN SIMON DE ACUEDUCTO 	 760
Queso barra GARDENIA MG DE ACUEDUCTO 655
Queso bola GARDENIA MG DE ACUEDUCTO 655
Jamón serrano golden pork de OSCAR MAYER..1195
Jamón cocido con piel de OSCAR MAYER 	 895
Chorizo cran doblon de CAMPOFRIO 	 855
Salchichón gran serrano de CAMPOFRIO 	 765
DROGUERIA
Gel MATINAL dermo 	 295
Gel 333 dermo 1 lit 	 199
Gel magno LA TOJA 900 grs 	 435
Con obsequio champú magno 200 grs
Papel Higiénico COLHOGAR 2 capas uni 4 	 119
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos 	 119
Suavizante QUANTO bot 2 lit 	 149
Compresa FEMINA adherente 20u 	 114
Detergente SKIP bidón 5 kg 	 745
Detergente DIXAN bidón 3'500 	 695
•315
,o
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Actualidad rojiblanca
Comprometido desplazamiento a
Sóller
Con su abultada victoria del pasado domingo ante el colista
Andratx y los tropiezos de Santa Ponsa en Lloseta y S.D. Ibiza
en Paguera, el C.D. Manacor dió un paso de gigante en sus
aspiraciones y menteniendo la tercera plaza, logra situarse a un
solo punto de ambos equipos.
El partido ante el Andratx careció de historia, puesto que la
superioridad rojiblanca ya se puso de manifiesto desde el
primer minuto de juego. El cerco sobre la meta visitante fue en
ocasiones agobiante y en otras en las que el Andratx intentó
acercarse hasta los dominios de Ferrer, no hizo sino permitir el
peligroso contragolpe del Manacor, su mejor arma.
De esa forma los goles fueron cayendo uno tras otro en la
meta del conjunto andritxoler y la única manera de disfrutar que
tuvieron los aficionados fue ésta, ya que la emoción del fútbol
brilló por su ausencia.
Con un conjunto joven y pocos veteranos en el equipo el
Manacor está sorprendiendo a más de uno. Eran muchos los
que pensaban, al iniciarse la campaña, que el equipo rojiblanco
no pasaría de situarse al final en una situación cómoda, sin
embargo en la recta decisiva del Campeonato se está
demostrando que con o sin apoyo de la afición el Manacor lo
está dando todo.
No queremos decir que el aficionado no apoye al equipo,
pero tampoco acuden al campo todos los que deberían
hacerlo.
EL SOLLER, SEXTO EN LA TABLA
El equipo del Valle de los naranjos, en su visita a nuestra
ciudad en la primera vuelta demostró ser uno de los mejores
del grupo; por ello y además de jugar ante su público el Sóller
será un comprometido rival para el Manacor, este domingo.
La clasificación actual de ambos, es la siguiente:
3' C.D Manac,or  29 15 .10 4 .51. 29 40. +10
6 Sóller 29...11...12 6 .36 ; 21  34. ..+6
La estadística es muy favorable a los rojiblancos, sin
embargo en ocasiones engañan y se produce la sorpresa.
El Manacor no debe dejarse sorprender; sus jugadores
deben concienciarse de la importancia que tiene el no salir
SE BUSCA
Chico o chica para trabajo mercado
Inf. C/Retiro, 5 Tel. 551887
derrotados del envite y jugar como saben hacerlo, con
disciplina y lucha durante los 90 minutos de partido.
EL C.D. MANACOR A POR TODAS
Prácticamente sin ninguna novedad afronta el Manacor esta
próxima jornada. Unicamente cabe citar que persiste la baja de
Llodrá por lesión y que su puesto será ocupado como en los
dos últimos encuentros, por un prometedor Ferrer.
Por lo demás, el Manacor debe acudir a Sóller con la victoria
como único objetivo, así, sí se produjera algún nuevo tropiezo
de los Ibiza o Santa Ponsa mejor que mejor.
No es probable sin embargo dicho tropiezo puesto que los
pitiusos reciben a su terreno al Alaró y el Santa Ponsa recibe
ante su público la visita del Alcúdia.
Pero no adelantemos acontecimientos y esperemos que el
Manacor logre salir imbatido de su visita a Sóller, lo demás ya
veremos como acontece.
El once más probable de los rojiblancos es el siguiente:
Ferrer, Matías, Adrover, Galletero, B. Riera, Rivera, Caldentey,
Tófol, Onofre, Loren y Tent.
El banquillo para posibles sustituciones estarían: Matas,
Crespí, Bosch y Mesquida.
El encuentro será dirigido por el Colegiado Sr. Roig Miralles
y la hora prevista para que de comienzo está cifrada en las
16'30 H.
M.R.M.
POMODORO
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Girona - Badía Cala Millor
El Badía debe puntuar
La próxima jornada, es
decir, la trigésima de la
Segunda División B,
enfrenta el próximo domingo
en tierras gerundenses al
equipo titular, el Girona, con
el Badía Cala Millor.
El encuentro, no cabe
duda, es de vital importancia
para ambos conjuntos, que
actualmente se hallan en
una peligrosísima situación
en la tabla, con serios
peligros de perder la
categoría, ello hace que los
puntos en litigio sean
necesarios para los dos
equipos, más aún, para los
locales que de no conseguir
la victoria se encontrarían
prácticamente en Tercera
División, ya que se
colocarían con 10 u 11
negativos y supondría estar
metidos de lleno en el
puesto de farolillo rojo, del
que tan difícil es salir, en
cambio el Badía si no puntúa
puede seguir luchando con
ciertas posibilidades de
salvación y de puntuar en
este desplazamiento vería
algo más pespejado su
camino y recobraría que,
falta le hace, la moral que
tenía en la primera vuelta de
esta liga 87-88, donde era
capaz de remontar cualquier
resultado adverso por
encopetado que fuera el
rival.
El Badía Cala Millor, para
este encuentro podrá ya
contar con los servicios de
Salvuri, Nadal y Carrió si el
mister lo cree oportuno, ya
que el pasado domingo en
Miranda de Ebro, no
pudieron vestirse de corto
por tener un partido de
sanción federativa debido a
la acumulación de
amonestaciones. Salvo que
a última hora haya algún que
otro lesionado la expedición
que saldrá vía Barcelona la
formarán los siguientes
jugadores: Julio, Parera,
Mesquida, Jaime, Pastor,
Salas, Obrador, Riera,
Sansó, Badía, Salvuri,
Nadal, Carrió, Sebastián,
Miguel Angel y T. Llull. El
que no podrá desplazarse
debido a estar lesionado es
Gabriel Company. Como ya
es habitual en el mister
Pedro González la
alineación no la dará hasta
momentos antes del inicio
de la contienda. Lo que
también es cierto es que los
jugadores están
concienciados de la
importancia de los puntos, y
que de conseguirlos darían
un importante paso hacia la
salvación, aunque son
sabedores también de las
dificultades que encontrarán
en tierras gerundenses para
lograr su objetivo que no es
otro que no salir derrotados,
lo que significaría un gran
alivio y dejar ya
prácticamente sentenciado
el descenso a un directo
rival como es en este caso el
Girona, para hacerse con
algún punto, tendrán que
luchar sin desmayo los 90
minutos, sin dar tregua al
contrario y sin dar un balón
por perdido, tal vez con algo
de fortuna, que le ha faltado
en bastantes partidos, se
pueda lograr algún punto.
El Girona, por su
parte,que actualmente
ocupa la penúltima plaza con
21 puntos y 9 negativos, no
puede permitirse el lujo de
hacer concesiones, si es
que tienen la intención de
poder, con un último
esfuerzo, salvar la categoría.
El cuadro gerundense tiene
mucho más que perder que
el Badía y ello le hará jugar
con mucha más inseguridad
y nerviosismo que en fútbol
son un mal contrario,
aunque no debemos olvidar
que tiene hombres muy
veteranos y que
demuestran su real valía en
estos partidos vitales, en los
cuales los puntos son
imprescindibles para los
colores que defienden.
Será sin duda un match a
cara de perro. El once con
más posibilidades que salte
al terreno de juego para
enfrentarse al Badía será el
integrado por los siguientes
jugadores: Cendoya,
Juando ó Carretero, Fita,
Espigulé, Montes, Bayona,
Abad, Saló, Lozano, Cristo y
Elías o Geli.
El colegiado designado
para dirigir esta difícil
contienda, ha sido el catalán
Sr. Barluenga, del que
esperamos será ecuánime
en sus decisiones y no se
dejará influenciar por el
ambiente de las gradas, ni
por los nervios que pueden
aflorar en algunos
jugadores. De este modo su
labor será positiva y habrá
cumplido con su obligación
que debe en todo momento
ser neutral y no parcial como
hemos visto últimamente en
algunos colegiados cuando
dirigen partidos en que
toman parte equipos
isleños.
Bernardo Galmés
De particular a particular.
Compraría un motocultor
Inf. 551995 C/Menéndez
Pelayo, 38 Manacor. (Llamar
de 8a 13y 1430 a 20 h)
JP'VINSTRADI
2LEUWEI?
SERVICIO PERMANENTE
CI José Mg Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56
La afición tiene que estar con el equipo como lo estuvo en
años anteriores.
Foto: García 'S
RESTAURANTE
LOS DRAGONES
Porto Cristo Tel 570094
Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, BANQUETES.
CONVENCIONES, etc...
(Visite nuestros amplios salones y pidD
presupuestos sin compromiso. 
ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS
LOS DIAS CQMPRUEBE NUESTRA CALIDAD
Recuerde
:SERVICIO 
1..% CARTAIlariscIPs. pescado
.	
sY carnes frescas.Ai«) oltidar nuestra
especialidad en:PAE1.1..1S 
ttatobien para Ilel 41.
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Escolar - Llosetense
Una categoría en juego
Cada domingo una final,
esta es la frase que al
parecer el equipo técnico
del Escolar ha memorializado
a los jugadores y, de
momento está dando sus
frutos, recordemos el
ajustado, pero justo
resultado frente al Hospitalet
y esta semana el valioso
positivo a costa del otro
equipo pitiuso en el
rectángulo del Ibiza contra el
Portmany.
Antes de entrar en
retóricas obligado será hacer
una aclaración sobre lo
publicado anteriormente.
Pepe Fuster dijo sí a la
Comisión Técnica del
Escolar para hacerse cargo
del primer equipo; pero hizo
saber que él solito se
bastaba y según parece la
idea, buena o mala, vaya Ud.
a saber, no ha cuajado entre
los directivos y el tandem
Mascaró-Danus seguirá
hasta finales de temporada y
Fuster Alzina con los
Juveniles.
Este domingo a partir de
las 17 horas la afición de
Capdepera y Cala Ratjada
tendrá ocasión de demostrar
a directivos y jugadores si de
verdad interesa la
permanencia en III División,
sin necesidad de portar
palmas ni ramos, cual
conmemoración religiosa se
celebra; pero con la
contribución y el aplauso
capaz de hacer lo que a lo
largo de toda la liga vienen
patentizando los demás
pueblos del archipiélado,
firme compenetración
aficionado-jugador y estos
con la garra y el entusiasmo
de estos últimos partidos
alzarse con la victoria,
porque estamos en la recta
final y ya no valen trapos
calientes, el ser o no ser del
Escolar está en nuestras
manos, lo más difícil está
comenzado sólo falta
continuar en la raya y no
dormirse en los laureles,
después ya será la
Asamblea de Socios
quienes tomen la alternativa
de cara a la temporada 88-
89, lo interesante es la
permanencia. Recordemos
lo ocurrido en San Lorenzo
y ahora úttimamente en Artá,
una experiencia que invita a
meditar porque estos
pueblos colindantes al
haber perdido la categoría
pierden el tren del fútbol y
años hubo y habrá para
recuperar lo que nunca
debió perderse, el deporte
rey y nuestro pueblo no será
una excepción. Ahora
estamos aún a tiempo para
reparar errores y esto es
tarea de todos, por
consiguiente éste Domingo
de Ramos "Es Figueral"
tiene que vibrar con aquel
entusiasmo de otros
partidos y la victoria será obra
de todos. El Llosetense
equipo que prepara Daniel
García tiene convocados a
los siguientes jugadores,
que el pasado domingo
mordieron al Santa Ponsa:
Moranta, Ramón, Perelló,
Mora, Coll, Pujades,
Amengual, Romero, Pomar,
Pons, Quetglas, Rumbo,
Morro, Isern, Oliva y Crespí y
para el Escolar: Carlos,
Fons, Martí, Roig,
Fernández, Bonet, Serra,
Alejandro, Gayá, Barceló,
Julián, Macías, Suárez,
Sureda, Garau y Bonet II.
Jato
CARTELERA EN "ES
FIGUERAL"
Sábado a las 11,
Benjamines. ESCOLAR -
SES SALINAS.
A las 16 horas, Alevines.
ESCOLAR - BADIA.
SE VENDEN
Cunitas bebé en buen estado
Tel. 554084 Noches
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Porto Cristo C.F.
Regional Preferente
EL ESPAÑA DE
LLUCMAJOR EN SES
COMES
Para mañana domingo de
Ramos, tenemos un
interesante partido entre el
Porto Cristo y el España de
Llucmajor.
El Porto Cristo, a tres
puntos del Cala D'Or, tiene
las máximas aspiraciones de
conseguir el liderato y el
ascenso directo.
El España que el pasado
domingo cedió dos valiosos
puntos positivos al Esporles
al perder por 1-2, ocupa un
quinto lugar en la parte baja
de la tabla y por lógica, pocas
posibilidades tiene de sacar
"tajada" en al partido de
mañana.
El equipo de Nofre Riera
puede ser el que jugó el
último domingo y si el mister
lo considera oportuno,
puede efectuar los cambios
pertinentes para dar más
positividad de cara al
resultado.
El España, casi seguro
que presentará esta
alineación: Gari, Fernández,
Martí, Cano, Vich, Sanpere,
Magaña, Monserrat, Teo,
Garau y Terrasa.
Un interesante partido
donde los puntos deben
quedar en casa.
Juveniles II Regional
DESPLAZAMIENTO A
SA POBLA
Difícil enemigo al que el
toca en suerte al Porto
Cristo. Aunque éste
Poblense no es aquel
equipo de anteriores
temporadas, si es un
conjunto que en su propio
campo y jugando sobre el
césped, ha de ser incómodo
y duro de pelar.
Los hombres del Porto
Cristo, irán dispuestos a
todo y en este todo, puede
incluirse un resultado
positivo, aunque una
derrota no será ninguna
deshonra si el caso llegase.
Infantiles II Regional
HOY, PORTO CRISTO -
MARGARITENSE
Para hoy, tenemos al
equipo de Santa Margarita
que se enfrentará al
conjunto porteño, que el
pasado sábado en Porreres
solamente pudo conseguir
un empate.
Esperemos un buen
partido y que con un gran
triunfo quede asegurada y
consolidada esta plaza de
líder y campeón.
Alevines II Regional
LOS PEQUES A
LLUCMAJOR
Los alevines porteños,
rendirán visita, esta tarde al
España, para disputar un
interesante partido contra el
España.
No es papeleta fácil ni
bocado apetitoso este
choque, pues no olvidemos
que los pequeñajos del
Porto Cristo, al no arrancar
bien, fue decayendo la
moral, y aunque se batan
como jabatos y pueden ser
considerados como grandes
de la próxima temporada,
ahora atraviesan un
momento crucial, pero que
olviden lo pasado que
andando se hace camino y
éste queda abierto de cara al
mañana.
Nicolau
Restaurante
PESCADOS
***
Rape a la crema
Salmón salsa marisco
Mariscada POSTRES
***
"Greixonera" de requesón
Biscuit de dátiles
Peras al Oporto
Paletilla de cordero
Entrecote café París
Chateaubriand
Sa Coma
CARNES
***
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Otit
Segunda Regional
UN BARRACAR-
ALTURA PARA
MAÑANA
Tras el gran partido
jugado el pasado domingo
frente al "Rotlet con este
punto conseguido, el
"Barracar" mañana, recibe
en "Na Capellera", un
equipo colocado en el
quinteto de cabeza con 31
puntos y cinco positivos.
Equipo que en la pasada
jornada, goleó al "Consell"
por 4-0.
Se nos presenta un
partido muy interesante,
pues mientras el "Altura"
tiene las máximas
aspiraciones para escalar
posiciones, el "Barracar" no
puede perder punto alguno
si quiere conservar con
tranquilidad este puesto
para evadir el descenso.
Juveniles II Regional
LOS LLULL-BOYS A
LLOSETA
Tras el valioso punto
conseguido en la última
jornada frente al "Artá",
mañana el "Barracar" juvenil,
viajará a Lloseta para disputar
este partido, con imperiosa
necesidad de puntuar, pués
la liga se está agotando y no
hay que esperar a lo último
para salvar el pellejo.
Sabemos que no es fácil
la papeleta, pero si se
lograba algo positivo, sería
más meritorio para los
autores de la posible
hazaña.
Infantiles II Regional
HOY, EL "PORRERES"
Tras la jornada triunfal del
equipo de Sebastián Ginart
que venció por 1-3 en "Es
Revolt" al voluntarioso
"Montuiri", hoy recibe al
"Porreres", que el pasado
domingo empató con el lider
"El Porto Cristo" en su
propio campo.
Partido que ha levantado
gran espectación y que
esperamos un triunfo local
justo y merecido.
Alevines II Regional
HOY UN "BARRACAR"-
"CAFETIN"
Hoy sábado en "Es Jordi
Des Recó", tendremos un
partido de postin entre el
voluntarioso equipo del
extraradio palmesano y el
"Barracar", que tras el triunfo
del último partido en Porto
Cristo, estará dispuesto a
plantar cara al más pintado
del grupo.
DIVENDRES 25 DE MARÇ A LES 21 II.
AL CONVENT DELS PARES DOMINICS
CONCERT
D'ORGUE
XAVIER
CARBONELL
MÚSICA DELS
SEGLES XVII i XVIII
PATROCINA: 
AJUNTAMENT DE MANACOR
VIERNES, 25
NOCHE
DE
PERLAS
GRAN
SORTEO
SORPRESA50.000 pts.
EN PREMIOS
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Manacor
Cantera
JUVENILES
El Juvenil Manacor de
Pedro Tormento, que la
pasada jornada consiguió la
victoria por un tanteo de
cinco a cero y se asumió los
dos puntos, el encuentro
del próximo Domingo que
tendrá lugar en Palma frente
al La Salle B, no será muy
fácil de vencer ya que el La
Salle no es un conjunto de
los peores lo demuestra en
la clasificación, y los
jugadores del Manacor
tendrán que hacerlo muy
bien para hacerse con la
victoria.
El Olímpic de segunda
éste próximo encuentro se
disputa a enfrentarse al
Escolar de Capdepera, en
Na Capellera y no será muy
fácil poder vencerle, pero el
favorito para ganar el partido
es el equipo de Tomeu
Alcover, el encuentro según
las estadísticas será de los
más disputados los dos
conjuntos intentarán
conseguir los dos puntos y
al final esperemos que sean
los Manacorines; hay que
reseñar que la semana
pasada volvieron a vencer
en Alcúdia, y aún que tan
sólo fue por un gol de
diferencia consiguieron lo
más importante llevarse los
dos puntos que
permanecían en disputa, el
encuentro del próximo
Domingo dará comienzo a
las diez y media de la
mañana.
ALEVINES
En Alevines de primera el
Olímpic, se disputa a jugar el
siguiente partido en Na
Capellera, esta vez frente al
equipo de Muro, que posee
un buen equipo muy fuerte
en defensa, los jugadores
de Pepín intentarán la
victoria, o por lo menos sólo
le dejarán llevarse un punto
al Murense que les sería
favorable, el encuentro dará
comienzo a las cuatro y
media de la tarde del
sábado, puesto que los
Infantiles ya han terminado
su competición.
Y a lo referente a los de
segunda regional juegan en
Na Capellera también, éstos
lo harán a las tres de la tarde
antes del Olímpic y frente al
Ca'n Picafort, equipo que se
le pueden sacar los dos
puntos perfectamente, así
pues la tarde del sábado
para los equipos Alevines ya
está completa y creemos
que falte la emoción y el
buen fútbol.
BENJAMINES
En cuanto a los de
primera esta vez juegan en
Manacor, el Olímpic frente al
Arenal, conjunto de los más
flojos de la competición y
que el equipo de Miguel,
puede ganar fácilmente sin
emplearse a fondo, el
encuentro dará comienzo a
las doce del mediodía en
donde és habitual. El
equipo de Sebastián Nadal
también juega en Manacor y
lo hará antes del Olímpic, a
las once menos cuarto para
ser exactos, pero el rival no
será tan fácil como el del
Olímpic ya que se le
presenta el La Salle A,
equipo revelación en esta
liga de Benjamines y no
esperemos que pueda
hacer nada ante ellos el
Atoe. Manacor.
T.R.R.
SE PRECISA
Aprendiz albañil de
16 a 18 años
Inf. 553668-555920
POMODORO
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Gabriel Fullana,
entrenador del (D'impío Infantil, Campeón de Baleares
"Estoy orgulloso de los jugadores"
"Pienso que la organización ha
sido perfecta" M.RM.
Gabriel Fullana nació el 29
de julio de 1951 en
Manacor, está casado y
tiene dos hijas de diez y
siete años,
respectivamente.
Como jugador estuvo
enrolado en el Infantil La
Salle, Juvenil Manacor,
Manacor, Porto Cristo y
Olimpic de Regional. Como
entrenador dirigió al juvenil
Manacor logrando el
ascenso a segunda
Regional; Infantil Olimpic,
segundos clasificados
Infantil La Salle, primeros y
con el Olimpic Infantil de
nuevo actualmente,
campeones de Baleares.
En su faceta de técnico,
siempre ha contado con el
apoyo de Emilio Fuster.
-- ¿Qué significa para tí el
haber logrado el
Campeonato de Baleares
dirigiendo al Olimpic Infantil?
-- Una alegría inmensa.
Ha sido el fruto del trabajo
realizado durante este y
años anteriores.
-- Antes de iniciarse el
ampeonato, ¿cómo lo
.eías?
-- Bastante fact._
aunque difícil a la vez ya que
todos los contendientes
habían logrado muchos
goles y encajado pocos en
sus respectivos grupos. Sin
embargo tenía esperanzas
al jugar aquí y al tener plena
confianza en los jugadores y
en las posibilidades de cada
uno.
-- Ya en la final, al lograr el
San Cayetano, el empate.
¿Te dió un vuelco el
corazón?
-- Al encajar el gol, los
jugadores acusaron la
responsabilidad de actuar
ante su público y ello
provocó que jugaran
indecisos. De todas formas
el San Cayetano apenas
creó ocasiones de gol.
-- ¿Qué les dijiste en el
descanso?
-- Les dije que sólo
seríamos campeones si lo
ponían todo y además
rectificamos los marcajes.
Los chicos debían darse
cuenta y convencerse de
que el partido se podía
ganar ya que eran tan
buenos o mejores que el
rival. Al final pusieron más de
lo que tenían y lo lograron,
estoy orgulloso de ellos.
Ahora, ¿el
Campeonato de España?
-- Sí, pero aún no
sabemos el rival. Supongo
que será de Valencia o
Barcelona.
Toque quien toque
pienso que podemos pasar
dos o tres eliminatorias.
-- ¿Ves posibilidades?
-- No conozco a los
rivales y por tanto
desconozco su nivel y
nuestras posibilidades
reales. Pero puedo
asegurarte que a expensas
de que eliminemos o no a
nuestros rivales, que aquí
no saldremos derrotados.
-- ¿Cuál es la función de
Emilio Fuster, en el equipo?
-- La misma que tengo
yo. Me ayuda en lo
necesar . „ y nos
consultamos cuando la
ocasión lo requiere.
Su trabajo es tan
importante como lo pueda
ser el mío.
-- ¿A qué jugadores ves
con más futuro?
-- Prefiero no dar
nombres. Hay 6 o 7
jugadores que llegarán a ser
titulares en el Manacor e
incluso más arriba.
Conforman el fútbol base de
Manacer.
¿Qué sentiste al marcar
Quetgl -...s, el gol del triunfo?
-- Perdí el mundo de
vista. Es algo que no se
puede expresar con
palabras.
Algo parecido sentí
cuando siendo jugador
logramos el Campeonato
Juvenil de Baleares.
-- ¿Qué opinas de la
organización?
-- Pienso que ha sido
perfecta. Una prueba de ello
lo demuestra el hecho de
que el San Cayetano
después de perder, se puso
a nuestra disposición para lo
que pudieramos necesitar
de ahora en adelante y lo
mismo ocurrió con el Ibiza
Atlético.
De igual modo recibimos
la felicitación de la
Federación.
En cuanto a las relaciones
con la prensa, no
comprendo como en el
último Esportiu se pudo
publicar que había sido mala.
SE PRECISA
Oficial de herrero o
carpintería de aluminio
Inf. 569342
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EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km 48 Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
Clasificaciones
Primera División	 Segunda División 8
11 I P w 4C Ptellee
Real Madrid
	 29 22 4 3 75 19 48 +20
Real Sociedad 	 28 18 4 6 46 20 40 +12
At. Madrid 	 29 15 7 7 46 26 37	 +7
A*. Ba300 	 29 14 8 7 40 34 34	 +8
Ceba 	 29 12 8 9 36 30 32	 +2
29 12 8 9 33 32 32	 +4
Valladc4d 	 29 11 9 9 25 27 31	 +3
Osasuno 	 29 11 7 11 30 28 29	 +1
Barcelona   29 11 6 12 37 38 28	 -2
Cádiz 	 29 10 8 II 3.3 39 28	 -2
SP904^9 	 29 10 8 11 34 42 28
Zaragoza
	 28 8 11 9 42 42 27
	-1
Español 	 .29 9 6 14 34 43 24	 -4
Valenda
	 29 8 8 13 32 43 24	 -4
MALLORCA 	 29 8 8 13 30 42 24	 -6
Logrehés 	 29 8 8 13 22 36 24	 -6
Las Palmas 	 29 10 4 15 37 52 24	 -4
Murdo 	 29 7 9 13 24 31 23	 -7
Satis 	 29 9 4 16 32 41 22	 -8
Sabadell 	 29 4 9 16 17 40 17	 -13
E 111 IF
Aragón
	 29 19 4 6 54 29 42 +12
Mollerusa 	 29 15 10 4 43 23 40 +12
E nde sa/A 	 29 15 6 8 41 24 36 +8
Tarros° 	 29 12 12 5 38 27 36 +6
Son Sebastián 	 29 10 12 7 45 27 32 +4
Amado
	 29 10 12 7 33 34 32 +4
Gimnástico 	 29 10 11 8 42 30 31 +1
Hospitalet 	 29 11 9 9 35 25 31 +3
Osasuna P. 	 29 11 8 10 38 35 30 +2
Andorra
	 29 10 10 9 39 32 30
Fraga 	 28 8 13 7 29 42 29 -1
Barcelona 	 29 9 9 11 40 44 27 -1
POBLENSE 	 28 9 8 11 36 41 26
MAHONES
	 29 9 7 13 28 43 25 -5
Mirandés
	 29 8 7 14 35 49 23 -7
BADIA 	 29 7 9 13 29 47 23 -7
AT. BALEARES 	 29 8 6 15 28 36 22 -6
Júpiter
	 29 7 8 14 27 44 22 -8
Gerona 	 29 4 13 12 34 42 21 -9
CONSTANCIA
	 29 8 4 17 25 45 20 -8
Segunda División A	 Tercera División
Málaga 	
Elche 	
Costilla 	
Oviedo 	
Rayo Vollecono 	
ligueras 	
Lérida 	
Jerez 	
Sestao 	
Castellón 	
Rócing 	
Barcelona
 At	
Recreativo 	
Tenerife 	
BoN995 	
Granada 	
Hércules 	
Bilbao Ath 	
Deportivo
	
Cartagena 	
_L_ _P_ U QC Paños
18 6 4 63 30 42 +12 Ibiza
	
18 6 5 52 23 42 +12 Sarda Pomo 	
14 8 7 45 29 36 +6 liAmocer 	
15 5 9 44 29 35 +5 Mallorca 	
14 5 10 40 32 33 +5 Alcryor 	
11 10 8 34 27 32 +4 Sóller 	
11 9 9 38 31 31 +3 Murena. 	
11 7 11 35 33 29 +1 Ferrerías 	
12 5 11 31 32 29 +3 Peña Deportiva 	
10 9 10 28 37 29 -1 Alaró 	
10 8 11 30 31 28 -2 Santanyi 	
9 10 10 36 38 28 -2 Calviá 	
11 6 12 45 54 28 Porutiany 	
9 8 12 38 48 26 -4 Alcúcho 	
7 11 11 25 40 25 -5 Isleño 	
7 9 13 31 35 23 -5 dos** eme
	
7 8 14 37 46 22 -6 Hospitales 	
7 7 15 31 42 21 -9
5 10 14 24 38 20 -8
6 7 16 27 59 19 -9 Andraitz
	
11 1 P IIC Platee
17 7 5 61 19 41	 +13
16 9 4 46 35 41	 +11
15 10 4 51 29 40 +10
16 5 8 61 30 37	 +9
16 3 10 51 28 35	 +5
11 12 6 36 21 34	 +6
12 8 9 46 36 32	 +4
11 9 8 25 24 31	 +3
12 7 10 37 25 31	 +3
11 5 13 35 44 27	 -1
9 7 13 29 43 25	 -5
9 7 13 26 35 25	 -3
7 11 11 29 37 25	 -5
7 10 12 21 38 24	 -6
9 6 14 29 36 24	 -4
8 8 13 31 39 24	 -6
7 9 12 30 41 23	 -5
9 5 15 30 41 23	 -5
7 5 17 36 55 19	 -11
7 3 19 24 68 17-11
• E P Ihe Podes
15 10 4 49 25 40 +12
14 9 6 56 38 37	 +9
15 6 8 61 41 36	 +8
13 8 8 48 28 34	 +6
11 12 6 47 27 34	 +4
13 8 8 47 39 34	 +4
13 8 8 58 43 34	 +4
14 5 10 56 39 33	 +4
11 11 7 50 41 33	 +5
11 11 7 54 43 33	 +3
12 7 10 39 39 31	 +3
10 9 10 45 38 29	 +1
9 10 10 28 34 28
6 9 14 46 54 21	 -9
5 9 15 28 45 19	 -11
5 7 17 30 71 17 -13
4 7 18 36 88 15 -13
4 6 19 34 79 14 - 12
Cala d'Or 	
P. Cristo 	
Felanim	
Cardessar 	
Forriolense 	
Montuiri 	
R. la Victoria 	
Arenal 	
Espadas 	
Petra
	
Morgariteme 	
Pollensa 	
Campos
	
España 	
Son Sardina 	
La Unión 	
Artá 	
Sea Salinos 	
Regional
2rJ1C
CCeJh
Tel. 55 18 84
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Primera Preferente
1 8 E P OF 11C Pistos
Sancellos 	 26 17 4 5 66 21 38 +14
Collerense 	 26 16 4 6 61 27 36 +10
Sineu 	 26 16 3 7 43 29 35 +7
Sta. Eugenio 	 25 15 3 7 59 38 33 +7
Altura
	
26 11 9 6 44 32 31 +5
Consell 	 24 12 5 7 49 38 29 +7
Companet 	 25 11 6 8 40 34 28 +4
H ' Harta 	 25 10 8 8 38 34 28 +2
Porreras At 	 26 8 11 7 27 29 27 -1
Pba de Na Teso 	 26 11 5 10 42 44 27 -3
Rotiet-M 	 25 10 6 9 30 31 26 -2
Port de Sóller 	 26 10 5 11 46 41 25 +1
Puigpuñent 	 25 8 5 12 24 40 21 -3
Cas Concos
	 26 7 6 13 37 58 20 -6
Barrocar 	 25 7 5 13 33 39 19 -3
Son Cotoneret 	 25 6 4 15 34 53 16 -12
Validemos° At. 	 26 2 8 16 21 52 10 -12
Mariense 	 26 3 3 20 44 98 9 -15
Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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Debido a disputarse el Campeonato de Baleares
Infantil en Manacor
Muchos partidos fueron aplazados
(De nuestra Redacción).- Sólo cuatro partidos de los
nueve correspondientes se disputaron este último fin
de semana pertenecientes al Campeonato Comarcal de
Peñas. El motivo de los cinco aplazamientos fue debido
al desarrollo del Campeonato de Baleares de Fútbol
Infantil que se ha disputado este último fin de semana
en "Na Capellera", recinto que ha estado al copo de
ocupación.
De entre los cuatro partidos disputados, destaca el
tanteo. registrado en el que se enfrentaban Es Forat y
Ses Delicies, con victoria de éste último por la clara
diferencia de tres goles a cero. De esta forma, el Ses
Delicies se sitúa a sólo dos puntos de su último rival que
sigue figurando en segunda posición en la tabla
SE PRECISA
Un chico o chica de 16 a 19
años para trabajos
oficina 3 meses.
Interesados presentarse en
***
Trans Gomila
C/Fábrica, 30. El 26 marzo de 16 a 18 h.
clasificatoria.
También por tres goles a cero se impuso el Amba
romaní al Cardassar. Por la mínima diferencia de dos
goles a uno venció el Bar Toni al S'Este! de Campos, y
el Cas Fraus consiguió la mayor goleada en esta
descafeinada jornada, endilgando cinco goles al Son
Macià por dos dianas de los macianers.
Con la suspensión de cinco partidos en esta última
jornada, la clasificación arroja una situación irreal, de ahí
que nos abstengamos de hacerla pública, a la espera de
que el Comité de Peñas decida fechas para jugar estos
partidos con el fin de normalizar el calendario y el
desarrollo de Torneo.
VENDO
Dos mobiliarios de
cafetería nuevos
Inf. Ca's Torrador.
Tel. 585276
IACI
r
en prirr
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Latir
0Ütk.antei
reguntas
Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima
renta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000
VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo Av. Carlos 1-Cala Mandía
Telf. 57 06 24-65 74 13
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Tenis
Suspendido Torneo de Veteranos
Pués sí, el Torneo
anunciado por el C.T.M. para
celebrar entre el 19 y 26 de
este mes, entre jugadores
Veteranos de 44 ó más
años, ha sido suspendido, y
saben porque, pués muy
sencillo, yo dije que el Tenis
Manacor en sus socios tenía
muchos con más de 44
años, pero que practicasen
el Tenis y además quieran
jugar un Torneo, pocos,
creo se pueden contar con
los dedos de nuestras dos
manos y si me apuran,
quizás con menos. Esto no
hubiese pasado si en lugar
de coger la balanza a los 44
se hubiese cogido a los 39 ó
a los 40 por ejemplo, ya que
tratándose de un torneo
particular del Club, no habia
que apretar tanto las clavijas,
yo esto lo ví enseguida, no
es que sea más listo que
nadie, peró sí sé lo que es el
tenis, lo que son los socios
de nuestro Club y los que
hay, pero alguien no piensa
lo mismo, yó .gsé que ahora
alguien me 'dirá, porque no
lo dije antes y les puedo
ASEGURAR que hace
tiempo dije que no entraba
ni salía en según que cosas
del Club, porque siempre se
ha dicho que donde no le
llaman a uno no tiene
porque meterse, pero ahora
lo comento, ya que la misión
de todo cronista es informar
a sus lectores y yo creo así
intento hacerlo a gusto de
muchos y de otros no tanto.
SORPRESA
MORROCOTUDA
Si de Sorpresa y de las
grandes debe catalogarse la
derrota sufrida el domingo
último en Pollensa por los
tres equipos repre-
sentativos del Tenis
Manacor, Alevín, Infantil y
Cadete, a priori no parecía
ofrecía ningún problema el
ganar a los Pollentines, al
menos en la categoría
Infantil, ya que los de
Manacor eran muy
superiores, pero e aquí las
cosas que en deporte
suelen pasar muchas veces,
que no siempre gana el
mejor, sino el que más
empeño, acierto y suerte
pone en la lucha, y así
sucedió el domingo, con
estos resultados técnicos.
En cadetes D. Salas
pierde su partido por 2/6,
6/4 y 4/6 y M. Gomila G. gana
la suya por 6/3 y 6/1, el resto
de las partidas no se jugó
debido a que algunos
jugadores intervenían en
otras categorías y era
aconsejable no forzarlos en
demasía.
En Alevines T. Llodrá
ganó su partida por 6/3 y 6/2
y P. Muñoz por 6/2 y 6/0,
mientras que J. Rigo pierde
por 6/1 y /6/1 y R. Nadal por
2/6 y 1/6, empatados por los
dos equipos el Capitán del
Tenis Manacor se opone a
jugar el partido de dobles.
En Infantiles a pesar de
esa lucha titánica como
demuestran los resultados
técnicos, los de nuestra
ciudad perdieron en el
global de la eliminatoria por
el tanteo de 3/2, con estos
resultados parciales:
Toni Rigo que no tuvo su
tarde pierde por 6/1 y 6/3, y
T. Llodrá, (Tirón de Orejas a
la vista) pierde en tres Sets
por 1/6, 6/2 y 3/6, Juan
Miguel ganó por 0/6, 7/5 y
6(3 y R. Alvarez se impuso a
su contraria por 6/1 y 6/0, así
las cosas se celebró el
partido de dobles formando
la pareja Manacorina T. Rigo
y J. Miguel y después de
titánica lucha pierden en tres
Sets, en fin una mala tarde,
pero ya vendrán mejores y
las aspiraciones del equipo,
aún así siguen intactas y mi
opinión particular es que la
clasificación del equipo para
la fase final está bastante a
favor de los nuestros.
SON COMENTARIOS
SIN MALA INTENCION
En el Club Tenis Manacor
hay algunas tradiciones que
se cumplen desde años ha,
como son esas partidas de
dobles de cada lunes y
viernes, y muchos sábados,
con comidas en juego y que
la verdad se lo pasan en
grande y como por ejemplo
una partida entre dos
amigos, un poco veteranos,
pero con más moral que el
Alcoyano, que viernes si y
viernes también, durante la
friolera de 20 años, llevan
jugando cada semana, esto
es un punto digno de tener
en cuenta.
JUHIGA
TU 1C SWIT. ID D1 MODA,
Ultimas novedades moda primavera y avance moda
verano para Señora y Caballero a
precios muy interesantes.
Compruébalo... para vestir bien
Avd. d'Es Torrent, 40
MANACOR
Ajuntament de Manacor   
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia divuit de març de mil nou-cents
vuitanta-vuit acordà assenyalar com a dia de celebració de la subhasta deis llocs de
venda de gelats i de llepolies d'aquest terme municipal, el proper dimecres dia 5
d'abril, a les 11 hores per als de Manacor i a les 11'30 hores per als de Porto Cristo,
fixant els següents tipus de licitació:
MANACOR:
1.Sa Bassa. S'acorda la retirada del lloc de venda.
2. Plaga Ramon Llull: 50.000 pessetes.
3. Via Roma: 225.000 pessetes.
PORTO CRISTO:
1. Passeig La Sirena (baixant al moll): 360.000 pessetes.
2. Passeig La Sirena (baixant a la platja): 360.000 pessetes.
3. Carrer Sant Jordi (davant "Las Golondrinas" ): 310.000 pessetes.
Manacor, 21 de març de 1988
EL BATLE
Jaume Llull i Bibiloni
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1 Baloncesto 	 Por Tres Segundos 	1
El equipo Senior, a evitar el tercer
encuentro
INFANTIL
MASCULINO B
DifItil lo tienen	 los
chavales de Toni Muntaner,
que visitan la pista del
Andratx, y en la que sería del
todo importante que por lo
menos la derrota no fuera
muy grande, ello de cara a
finalizar esta competición
por lo menos con buen
sabor de boca.
INFANTIL
MASCULINO A
Otro encuentro plagado
de dificultades, el que
espera al equipo Infantil A,
que recibe en su pista al
todopoderoso San José A,
conjunto que sin duda
alguna, vendrá en busca de
la victoria y que sin duda está
capacitado para ello, pero
que pienso que nuestros
representantes, harán lo
posible para que ello no
ocurra.
INFANTIL FEMENINO
Partido , sin duda alguna
difícil para las chiquillas, que
reciben en su pista al San
Agustín, equipo, que sin
duda alguna no se
conformará con jugar el
encuentro, sinó que hará lo
posible para regresar a casa
con los dos puntos, pero
que nuestras chicas
intentarán con todas sus
fuerzas que ello no ocurra.
CADETE FEMENINO
El Cadete Femenino,
viaja a Pollensa, y a priori,
pienso que nuestras chicas
están capacitadas para
ganar, y mucho más si nos
fijamos en la endeble
defensa de que hacen gala
las propietarias del terreno, y
además que tan sólo ha
ganado 3 de los 10 partidos
disputados, por lo que creo
que la victoria es por lo
menos acequible.
JUVENIL MASCULINO
EL Juvenil Masculino,
visita en esta ocasión la pista
del líder, el Vialsa, que en
esta segunda fase anda sin
perder un sólo encuentro,
pero dado el potencial de
conjunto, es de esperar que
nuestros representantes
regresen con la victoria.
SENIOR MASCULINO
Partido importantísimo
para los discípulos de Toni
Comas, que aunque no se
jueguen el estar o no estar
en la siguiente fase (para
ello queda otro posible
partido en casa) si por lo
menos, para que los
jugadores se auto
demuestren que están del
todo capacitados para seguir
en pos del título que en
definitiva es para los que
juegan todos nuestro
representantes. El partido,
desde luego, seguro que
no será una perita en dulce,
pero es de esperar, que ya
mentalizados nuestros
jugadores de que el Andratx
no es un equipo invencible,
sinó que es un conjunto
acequible y que por poco
que salgan bien las cosas,
se puede vencer en su
propia pista, y ello, pese a las
bajas importantes que en
estos momentos está
padeciendo el equipo
Senior. De todas formas,
queda siempre la ventaja
que el posible tercer
encuentro, se tiene que
jugar en nuestra ciudad, lo
que indudablemente nos
favorece, aunque mejor
sería que el tercero no
tuviera que jugarse.
NUESTROS
ENCESTADORES
INFANTIL
MASCULINO B
Oliver 	 20
Pascual 	 87
Fuster	 58
Veny 	 137
Torres 	 33
Mateu 	 138
Marco 	 8
Riera 	 26
Pastor	 68
Segura 	 70
Vidal 	 6
INFANTIL
MASCULINO A
Pascual 	 185
Gaya 	 34
Domínguez 	 147
Lliteras 	 97
Pastor	 308
Servera 	 31
Caldés 	 196
Oliver 	 28
Llodrá 	 42
Barceló 	 94
SENIOR MASCULINO
Rosselló 	 208
Pascual 	 15
Bonet 	 255
Rosselló 	 133
Fiol 	 125
Fdo.Fernández 	 51
Santandreu 	 225
Alvarez 	 80
Eco. Fernández 	 159
Botellas 	 35
Llull 	 218
Pastor	 89
Pomar	 6
JUVENIL MASCULINO
Reus 	 157
Galmés 	 73
Gelabert 	 19
Fernández 	 198
Riera	 90
Llull 	 38
Sánchez 	 87
Pomar	 284
Oliver 	 79
Blanes 	 18
Botellas 	 104
INFANTIL FEMENINO
Febrer 	 96
Mateu
	 19
Llull 	 35
Fons 	 34
Vey 	 170
Binimelis
	 21
Parera 	 133
Vives 	 79
Reus 	 42
Nadal 	 115
Gili 	 58
CADETE FEMENINO
Vey 	 109
Binimelis 	 19
Parera 	 99
Llodrá 	 44
Miguel 	 52
Llull 	 22
Pericás 	 89
Oliver 	 130
Riera	 130
Sánchez 	 17
LOS MÁXIMOS DE LA
JORNADA
INFANTIL
MASCULINO B
Mateu 	 10
Veny 	 9
Pastor	 8
INFANTIL
MASCULINO A
Pascual 	 7
Domínguez/Lliteras, 	 5
JUVENIL MASCULINO
Reus 	 .14
Botellas 	 13
Riera	 11
SENIOR MASCULINO
Ftol 	 24
Paco Fernández 	 14
Llull 	 12
INFANTIL FEMENINO
Parera 	 11
Fons 	 8
Mateu/Vives 	 6
CADETE FEMENINO
Miguel/Oliver 	 9
Vey 	 7
SE NECESITA
Peluquera diplomada y
con experiencia
Tel. 553454
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QUARTS DE FINAL
LLOCS DEL 1 AL 8
• Esportiu Son Carrio Can Pi 85 - Seat Manacor 80
• Es Trui Comercial Artá 72 - Xauxa 67
• Joyería Manacor 71 - Torgo Inca Peugeot Talbot 53
LLOCS DEL 9 AL 16
• Mundisport Trípoli 43 - Bar Can Pelut Son
 Macià 49
• Muebles Nadal 63 - Ninot 37
"Esportiu
 Son Carrió Gremlins 47 - Borcal 37
HORARIS PEL DISSABTE DIA 26 DE MARÇ
• Ninot - Muebles Nadal: a les 15'15 hores al Simó Ballester.
• Joyería Manacor - Torgo Inca Peugeot Talbot: a les 16'30
hores al Simó Ballester.
• Bar Can Pelut Son
 Macià - Mundisport Trípoli: a les 17'45
hores al Simó Ballester.
• L. Soler Cocinas - Bar Es Tai: a les 17'30 hores al Jordi des
Racó.
• Esportiu Son Carrió Gremlins - Borcal: a les 15 hores al Jordi
des Racó.
• Club Juvenil Petra 7 Setmanari: a les 16'15 hores al Jordi
des Racó.
• Es Trui Comercial Artá - Xauxa: a les 1845 hores al Jordi des
Racó.
1 or ÃNW1EiSÀ11O
DE VIVEROS Y FLORISTERIA          
IDII     
Vista su interior y jardines con plantas
de víve ros Mimosa
Todo el mes de Marzo con un
en plantas
C/Perias, 52 Tel. 570149 Porto Cristo
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Artes Marciales
Antoni Febrer, Campeón de
Baleares de Kumite
Los pasados 4, 19 y 20
del mes en curso en el
Polideportivo de San
Fernando, repleto de
público, se disputó el
Campeonato de Baleares de
Kumite y Katas (técnico),
individual, en el que
participaron representantes
de todos los clubs de artes
marciales de las Baleares, en
la modalidad de Katas
tomaron parte más de 200
aspirantes, y en el de
Kumite sobrepasaron los
50.
Al final del mismo resultó
vencedor absoluto en la
categoría de peso super-
ligero de Kumite Antoni
Febrer Llull, del Club Orient
de Manacor. Ha sido un
rotundo éxito de los
alumnos del mencionado
club que además de lograr el
Campeonato, se han
conseguido los siguientes
puestos: el mismo Antonio
Febrer logró  el
Subcampeonato de Katas.
En Kumite peso super-
ligero un 3 9 puesto para
Joaquín Ruiz Caro, en peso
ligero un 2 9 puesto para
Franciso Llull Mesquida, y en
peso semi-medio un 3 9
puesto para Emilio Martínez
Auñon.
Los representantes del
Club Orient de Manacor a
pesar de la ausencia de los
dos favoritos en ambas
modalidades por lesión uno
y enfermo el otro ha
conseguido unos explén-
didos resultados, En Kumite
se presentaron 10 parti-
cipantes y en Katas 5, lo que
hace aún más importante el
resultado final. Reciban
todos ellos nuestra más
cordial felicitación, de-
seando que ello sólo sea el
principio de una larga lista de
éxitos, muy posible si
tenemos en cuenta la corta
edad de todos ellos.
NOTA DE AGRADECIMIENTO A
NUESTRA POLICIA
MUNICIPAL
En la noche del pasado
Sábado y debido a una
urgencia, requerimos a la
Policia Municipal para solicitar
ayuda médica.
Con diligencia extrema
acudió a nuestra solicitud,
quedando solucionado un caso
que hubiera podido ser de
extrema gravedad.
GRACIAS
Familia GRIMALT
El Olímpic Infantil recibirá obsequios de Banca March y Foto Estudio José Luis.
La Dirección de GRIMI'S
quiere agradecer al público de
Manacor y Comarca la buena
acogida demostrada con motivo
de su inauguración, el pasado
Jueves. dia 17.
Asimismo dar las grácias a las siguientes firmas comerciales
por su colaboración en el montaje de GRIMI' S.
Construcciones: VICENTE SANCHEZ E HIJOS
Electricidad y Fontanería: CA'N PISTOLA
Carpintería Metálica: SON PERETO
Cristalería: ISLEÑA
Tapicería: JUAN GALLARDO
Suministros de Hostelería: TOTELSA
Carpintería: GARCIA SUREDA
Instalaciones Sonido, Vídeo y T.V.: Sa JOMUSIC
Diseño y Publicidad: DISSENY GRAFIC
y un especial agradecimiento a FRANCISCO SANCHEZ por su diligencie y esmero
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La idea partió de D. Francisco Forteza
Banca March y Foto José Luis, con los
Campeones del Olímpic
(De nuestra Redacción).-
Según hemos sabido, en
una reunión en la que
estaban presentes Simón
Juan Galmés, Consejero-
Director General de Banca
March, el Director-
Propietario de Foto Estudio
José Luis, y el Doctor
Francisco Forteza "Mosca" y
a instancias de este último,
se decidió premiar a los
jugadores que componen la
plantilla del Olímpic Infantil
que tan brillantemente se ha
proclamado Campeón de
Baleares.
Así, Banca March
obsequiará a cada jugador
con una libreta de ahorro
con una cantidad de dinero,
atuendo deportivo y una
comida de compañerismo.
Por su parte, José Luis
facilitará gratuitamente la
filmación en vídeo de la final
del campeonato de Baleares
que disputaron el pasado
domingo el Olímpic y el San
Cayetano.
Un gesto digno de ser
destacado y del que hemos
considerado debíamos dejar
constancia en estas
páginas.
Carretera Palma Artá Itrn 49 Tels 55 03 12 55 01 25 MANACOR
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4 MODELOS DISTINTOS
PRECIOS MUY INTERESANTES
Teléfonos 55 08 27 55 28 27 Apartado 112 - C. Postal 07500 - MANACOR (Mallorca)
Plaza de Ebanista, 6 Vía Roma y Archiduque Luis Salvador
TERCERA CATEGORIA
MODALIDAD TRES
BANDAS
CLASIFICACION
PROVISIONAL
GRUPO 1
J. Parera 	 8 puntos
A. Garau 	 6 puntos
R. Umbert 	 5 puntos
F. Ballester 	 4 puntos
M. Estrany	 4 puntos
J. Fernández
	
1 punto
B. Alcalá 	 O puntos
GRUPO 2
J.M. González 	 8 puntos
B. Ferrer	 6 puntos
F. Barceló 	 6 puntos
A. Llull 	 4 puntos
V. Cerro 	 3 puntos
J. Hermosilla 	 3 puntos
F. Garcías 	 2 puntos
MODALIDAD TRES
BANDAS
PRIMERA CATEGORIA
FASE FINAL
CLASIFICACION FINAL
5 puntos
3 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
C. Rufiandis........ ......... 1 punto
La sorpresa la dió Andrés
Cabrer al derrotar a Gabriel
Ballester, con lo que éste no
pudo pasar de la tercera
plaza. El Campeón, una vez
más, Miguel Cabrer.
M.R.M.
M. Cabrer 	
A. Cabrer 
G. Ballester
J. Garau 
P. Serra 	
Billar
Bar "Dos Cantons"
TEATRE
MUNICIPAL
DE
MANACOR
Algunas personas viajan en busca de aventuras...j Ellos las encotraron todas... y más!
1.• P
•
ALA	
Z-IVENTURA
MAS MILAGROSA
JAMAS CONTADA
ATE VE ROTH PRESENTA "MIRACLES"
TOM CONTI • TERI GARR • PAUL RODRIGUE2 y CHRISTOPHER LLOYD como BARRE
Música de PETER BERNSTEEN Diseito de Produccióo TERENCE MARSH
Productor Ejecutivo DAVID GREENWALT Producida por STEVE ROTH y BERNARD MILELAMS
Escrita y Dirigida por JIM KOUF
	 oaioN
.......
LAUREN FILMS
MANUAL oxpfiy
DEL
EXHIBIDOR
* Dissabte, 26 de mal-1,
a les 16, 18 i 21'30 hores
* Diumenge, 27 de març,
a les 16 i 18 hores
J. Ferriol 12 Hnos. Febrer
52 J. Nicolau 2" D. Sureda
62 Gmo. Manresa 32 J. Servera
72 M. Verger 42 A. Mascaró
82 A. Mascaró 52 A. Mascaró
92 J. Servera 62 J. Nicolau
10° Hnos. Febrer 72 J. Nioolau
82 Bmé. Puigrós
PALOMA DESIGNADA 92 J. Nicolau
102 J. Ferriol
1" J. Ferriol
22 G. Manresa
32 M. Verger
La tercera Suelta resultó
coronada por el éxito,
quedando la clasificación
así:
POMODORO
PALOMA DESIGNADA
1 2 Hnos. Febrer
22 J. Servera
32 A. Mascará
M.R.M.
La primera Suelta desde
Alcoy resultó muy dura,
cronometrándose
solamente 20 palomas de
las 100 que se enviaron.
CLASIFICACION 1"
ALCOY
1 2 J. Pou
22 M. Riera
32 G. Nadal
4" A. Mascará
52 J. Ferriol
COMPRARIA
Piso o casa en "buc" o
para reformar, en Manacor
céntrica Tel. 550801
62 A. Mascará
72 J. Ferriol
82 A. Mascaró
92 Hnos. Febrer
102 J. Nicolau
La segunda Suelta desde
Alcoy, calificada de
"Especial" arrojó el siguiente
balance:
1 2 G. Nadal
22 Bmé. Puigrós
32 A. Mascaró
SE ALQUILA
Planta baja en perfecto
estado cerca GESA
Tel. 553618
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Colombófilas
Jaime Pou, Gabriel Nadal y los hermanos
Febrer, vencedores de las tres Sueltas desde
Alcoy (Alicante)
(YOBLES RIERA
Comunica a sus clientes y amigos que. a partir del
próximo sábado día 26 de marzo, les atenderemos
gustosamente en su nueva dirección
Crta. Palma-Artá, km. 48 (Pza. Antoni Mus)
Teléfono: 55 16 95 - MANACOR
GRuAs
 SERVICIO PERMANENTE
Nocturno y Festivos
552964 .
Diurno y Talleres turno 550344
OU
aquer
3RUAS REUNIDAS
Manacor
Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
PEUGEOT 505
% de interés.
Decidpor off
condiciones.
Ahora, al comprar su Peugeot 505,
le ofreceremos las mejores condiciones con sólo
un 10% de entrada.
Filosa, si usted decide financiado a un ario,
no pagará ningún tipo de interés—
¡un negocio redondo!.
Claro que usted también puede financiar
su compro o mas largo plazo, con una toso anual
de recargo por aplazamiento mínima, equivalente
al 4,5% a dos años. Un 696 a tres años. Y sólo el
Z25% a cuatro años ().
áQue usted prefiere otro sistema de
financiación? No hoy problema. Vengo a vernos
y llegaremos a un acuerdo
Disfrute yo de su Peugeot 505. Con las
mejores condiciones
(*) Para un capital financiado de 1.000.000 de pesetas, .54"os de 23.036 pesetas.
CARRETERA DE PALMA, 108
Telfs. 55 09 13 - 55 42 80 su concemonarto PEUGEOT TALBOT
EANutomóviles COLL MANACOR S.A.
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FARMACIAS
Día 24, Ldo. Muntaner,
SI. Juan, 6
Día 25, Ldo. Pedro
Ladaria, Bosch 6
Día 26, Ldo
 Llu??,
 At 2
Maura, 66
Día 27, Ldo Llodrá, Juan
Segura 16
Día 28, Ldo. Mestre, Mos.
Alcover, 60
Día 29, Ldo. Pérez,
Nueva,18
Día 30, Ldo. Planas, Pl.
Redonda, 3
GASOLINERA
E.S. Febrer, carretera
Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno
TELEFONOS DE
INTERES
Ayunt. de Manacor 	 553312
Bomberos 	 550080
Clínica Municipal. 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Juzgados	 550119
Contribuciones 	 55271 6
DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477
Gesa Averías 	 550496
Gesa Oficinas 	 550495
•DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 551950
Médica Manacor 	 55021 0
Asepeyo 	 554311
CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia C. P. Cnsta 	 570322
TAXIS
Manacor	 551888
Porto Cristo 	 570220
S'Illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272
COMUNICACION
0.Turis. P. Crista 	 570168
Ayta. S. Lorenzo 	 569003
Ayto. S. Servera 	 567002
Correos 	 551839
GRUAS
Pou Vaquer 	 .550344
Servicio nocturno
y festiva 	 552964
Agenda
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
. Cala Millor 	 585680
••••
Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno y
festivo 	 552964
••••
Grimalt 	 550919
Son
 Macià 	 553065
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10 monstruos.
ERRORES DE LA SEMANA PASADA:
10 NOMBRES DE PUEBLOS
MALLORQUINES
leek„
i2P14
NUTRIR
¿A que animales pertencen
estas snmbr as?
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Los nacídos
dei 21 -3 a 20-4
SALUD Tu salud
mejora de una forma
asombrosa. Si tienes
ocasión practica algún
deporte.
DINERO Tu vida
profesional está en pleno
auge, escoge bien entre las
múltiples ofertas que tienes.
AMOR Vas a vivir días
inolvidables con tu pareja, la
felicidad será tu compañera.
Si tenías dudas, quedarán
disipadas.
atruNis
Los nacidos
deL 21 - 5 al; 21 - 6
SALUD* No se aprecian
cambios importantes en
este sentido. Tal vez tengas
algún problema de garganta.
DINERO • El dienero
viene de una forma
relativamente fácil. Proocura
que no se te suba a la
cabeza.
AMOR * Piénsalo bien
antes de emprender una
nueva aventura amorosa,
corres el riego de sentirte
atosigado y vigilado a todas
horas.
LEO
Los nacidos
deL 23-7 aL 23 - 8
SALUD Cuidate
mucho, los cambios de
estación debilitan más tu
delicada salud, no tengas
prisa en guardar el abrigo.
DINERO * Vas a tener
muchas oportunidades de
realizarte en lo que más te
gusta. Aprovéchalas.
AMOR Si no tienes
pareja, podrías encontrarla
más cerca de lo que
supones, tal vez en el
trabajo.
TAURO
Los nacidos
deL 21-4 aL 20
- 5
SALUD * Tienes una
salud estupenda, pero
cuidado, no abuses de la
comida o podrías
estropearlo.
DINERO * Tu ingenio y
fantasía te harán lograr el
éxito en tu trabajo,
aprovecha la buena racha.
AMOR • Tienes el
orgullo muy marcado, no te
dejes arrastrar por la envidia
y conseguirás el camino que
ahora te parece tan lejano.
C0.174 Ctil.
Los nacidos
deL 22-6 aL 22-7
SALUD • No te
obsesiones con los
problemas que te
atormentan, sólo con-
seguirás enfermar de los
nervios.
DINERO • Tendrás que
luchar de firme para
conseguir un puesto digno
de tus habilidades. No te
rindas.
AMOR
 • Si quieres
conservar tu pareja, tendrás
que rnteresarte un poco más
por sus cosas.
V11;La0
Los nacidos
del. 24 -8 at 23 - 9
SALUD • Es más que
probable, que sigas
teniendo problemas de
salud, mientras no corrijas
tus errores no s2narás.
DINERO Tu éxito
financiero se ve lejano, tal
vez no en el tiempo, sino de
lugar, fuera de tL udad.
AMOR • Alégrate de tu
suerte, conseguirás un amor
que será la envidia de los
que te rodean. Entrégate.
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Del 26 de marzo al 1 de abriL
1988
L1,1311.74
Los nacidos
del 24- 9
 (41: 23 - 10
SALUD • Los planetas
no son los causantes de tus
múltiples accidentes, pon
más atención a lo que
haces.
DINERO Tendrás
responsabilidades que no
podrás eludir. Los gastos
serán por asuntos familiares
muy directos.
AMOR Tienes la suerte
de emanar vibraciones
positivas a los que te
rodean, estarás muy
solicitado.
S 016,1.7.41.12.10
Los nacidos
del 23- 11 aL 21 - 12
SALUD " Hay ciertas
personas que intentarán
hacerte daño de una forma u
otra, por lo demás tu salud
es buena.
DINERO Llevas un tren
de vida que te obliga a
trabajar demasiado, reduce
tus gastos y auto-
máticamente podrás des-
cansar lo necesario.
AMOR Si tienes pareja
disfrutarás de una buena
armonía, si estás solo te será
fácil "ligar".
ACLIAIL10
Los naeldos
deL 21 - 1 aL 19 -2
SALUD Los excesos
siempre se pagan. No creas
que tu cuerpo aguante todo
lo que le eches, contrólate.
DINERO • Tienes gente
a tu alrededor, dispuesta a
echarte una mano cuando lo
necesites, no te apures
demasiado, saldrás del
bache.
AMOR Parece ser que
no está muy interesado en
los asuntos amorosos, tu
trabajo te absorbe mucho.
ES C O 12.1310 N
Los nacídos
del 24 - 10 al 22- 11
SALUD Necesitas
descansar y reponer
fuerzas, de lo contrario
podrías verte obligado a
guardar cama.
DINERO Las empresas
conjuntas han de darte
excelentes resultados, sin
embargo si te lanzas solo a la
aventura, fracasarás.
AMOR Estupenda
ocasión para formar una
familia los que no la tenéis,
encontrarás alguien ma-
ravilloso.
CAP 111C O 11..N
Los nacídos
del 22 - 12 al 20- 1
SALUD Tu salud no es
mala, pero sabes que no te
conviene someter tu
estómago a pruebas duras.
DINERO • Estás
bastante inspirado en lo que
a negocios se refiere,
procúrate un buen socio con
capital.
AMOR* Las sobrecargas
amorosas no te convienen
en absoltuo, estás
complicando tu vida de una
forma absurda y te será difícil
solucionarlo.
P 1.8C1S
Los navídos
del 20-2 al 20 -3
SALUD • Desaparecen
tus problemas de salud,
vivirás un tiempo sin
demasiadas molestias.
DINERO No te
desanimes, el trabajo que
estás realizando dará su
fruto, aunque ahora parezca
que pierdes tu tiempo.
AMOR Si realmente
buscas el amor, no te hagas
ideas de lo que quieres. Te
equivocas.
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26 marzo
SABADO
Primera Cadena
9.00 A 'tope
10.00 Diccionario de la salud
10.30 El mago de Oz
10.55 48 horas
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión "Fort
Apache
18.15 Erase una vez...la vida
18.30 Juego de niños
19.00 Número 1
19.35 Mac Gyver
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.25 Las gallinas de Cervantes
00.45 48 horas
00.50	 Filmoteca TV : "El
demonio y la carne"
02.40 Música golfa
03.40 El fugitivo
04.30 Largometraje
huracán"
06.15 Documental
( Segunda Cadena )
13,30 Objetivo 92
15.00 Estadio 2
22.00 El bosque sagrado
22.30 Olga y sus hijos
23.20 Ayer
00.25 Diálogos con la música
(
 Tercera Cadena )
10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenoticias migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports
17.30 ldentitats
18.30 Dit y fet
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticias Vespre
211.00 Loto 6/49
21.15 Bona cuina
21.20 Magnum
22.30 Pel. lícula "Doctora
Françoise Gailland"
23.30 El mon delcinema
27 Marzo
DOMINGO
Primera Cadena
07.20 Largometraje • "Esos tres"
90.00 Informe Semanal
10.00 El Día del Señor
11.30 48 horas
11.35 Concierto
12.30 Europa en sus siglos
Oscuros
13.30 La máscara negra
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15,35 La llamada de los Gnomos
16.00 Estrenos TV "Este no es
tu hijo"
17.50 Si lo sé no vengo
18.55 Magia potagia
19.25 La hora del TPT
19.55 A vvista de pájaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35	 DOmingo Cine
"Navajeros"
00.10 48 horas
12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde "Jack el
destripador"
19.35 Documental
20.10 Spenser detective
privado
21.00 Muy personal
22.05 Estudio Estadio
CTercera Cadena)
10.45 Signes deis temps
11.30 Matinal a TV 3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 Batman
16.00 Sherlock Holmes
17.00 Tarde de ...Thryller
18,30 Bàsquet
20.00 Gol a gol
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A cor obert
22.30 Gol a gol
28 marzo
( LUNES
Primera Cadena
08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Dinastía
13.00 Benito y Cecilio
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario 1
15.35 La hija de Mistral
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Chocky
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.00 Alfred Hitchcock
23.25 Documentos TV
00.55 Telediario 3
01.30 Teledeporte
(Segunda Cadena )
13.30 Programación centros
rfegionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 El nuevo Pacífico
16.30 Media naranja
17.00' Musical
18.00 La voz humana
18.30 Parques nacionales
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 Mirar n cuadro
20.30 El extraño caso de...
Frankenstein
21.00 El Mirador
21.20	 Cine	 club	 "Los
cuaatrocientos golpes"
(Tercera Cadena )
13.00 TV 3, Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 Bona cuina
15.35 L'Espataocells i la Sra.
King
16.20 Pel.lícula tarda
18.00 L'home invisible
18.45 Els Jetson
19.15 Els fantasmes de Motley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 L'Equalitzador
22.10 Debat
23.40 Telenoticias Nit
29 Marzo
(
MARTES
Primera Cadena
08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Dinastía
13.00 Las aventuras de Gulliver
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 La hija de Mistral
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Heidi
19.00 Elegir una profesión
19.30 Entre líneas
20 00 Las chicas de oro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Viaje con nosotros
22.20 Sesión de noche
"Oueimada"
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte
00.55 Testimonio
( Segunda Cadena )
13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Planeta viviente
16.30 Verano del 36
	
18.00	 Los conciertos de
Popgrama
18.30 Robinson en Africa
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
	
1940. 	 Documental
20.00 Caminos flamencos
21.00 El mirador
21.15 Suplementos
21.45 Tendido cero
22.15 El tiempo es oro
23.15 La buena música
(
 Tercera Cadena )
13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.20 Pel.lícula tarda
18.00 Exploració y aventura
18.30 Oh! Bongonia
19.15 Els fantasmes de Motley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.20 Angel Casas Show
23.05 Perry Mason
El ojo del	 (Segunda Cadena )
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30 Marzo
(
MIERCOLE9
Primera
 Cadena
08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Dinastía
13.00 Fuego salvaje
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 La hija de Mistral
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Jony Jones
19.00 A tope
20.00 De nueve a cinco
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Querido pirulí
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.15 Vivir cada día
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeport00.
00.50 Mañana es Jueves Santo
(
 Segunda Cadena )
13,30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Documental
16.30 El jardín de Venus
17.30 Tres al día
18.00 Mujeres para una época
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
19.40 Documental
20.00 El mirador
20.25 Fútbol
22.45 Oficios para el recuerdo
23.15 Se ha escrito un crimen
00.05 Tiempo de creer
(
 Tercera Cadena )
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.20 Pel.lícula tarda
18.00 Premis Diamond
19.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Loto 6/49
21.10 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3 "Més enllà de
l'amor"
31 Marzo
(
JUEVES
Primera Cadena'''
08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Dinastía
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 La hija de Mistral
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Hablando claro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 Mañana es Viemes Santo
(Segunda Cadena )
13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 La ruta de la seda
16.30 Teatro "El orgullo de
Albacete"
18.15 Documental
18.30 Al aire libre
19.00 Capitolio
19.25	 Arte y tradiciones
populares
19.40 Documental
19.55 Opera
00.30 Jueves cine: Tuareg"
(Tercera Cadena )
13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocellls i la Sra.
King"
16.20 Pel.lícula tarda
18.00 L'home invisible
18.45 Els Jetson
19.15 Els fantasmes de Motley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21.25 Blanc o negre
23.10 Temps de neu
23.30 A tot esport
00.30 Telenotícies nit
1 Abril
(
VIERNES)
Primera Cadena
08.00 Buenos días
09.00 Por la mañana
10.00 Lo imperdonable
12.00 Dinastía
13.00 Los osos Berenstain
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 La hija de Mistral
16.30 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 La linterna mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En familia
22.30 Viernes cine "El honor de
los Prizzi"
00.30 Telediario 3
01.00 Teledeporte
01.15 Mañana es Sábado
Santo
01.20 Jaz entre amigos
02.15 Mcmillan y su esposa
03.30 Largometraje:"Jesús de
Nazarer
07.45 Documentos TV
(
 Segunda Cadena
15.00 Telediario 1
15.30 Allá vamos
16.30 Procesión
18.30 Largometraje: "Una
muchachita de Valladolid"
20.00 Fases
20.30 Habitat
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.50 Concierto
23.25 Cerca de las estrellas
(Tercera Cadena )
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.20 Pel.lícula tarda
18.00 L'home invisible
18.45 Els Jetsen
19.15 Els fantasmes de Mutley
Hall
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Crónica tres
22.20 Ballet
BUSCO
Cocinero para
cafetería
Inf. 550678
VENDO
Local comercial en
Sa Coma 81 m. más
terraza Tel. 550678
SE VENDE
2 cuarteradas (14.206 m2) a
3'5 Km. de Manacor, tierra
buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.
inf. 552227
VENDO
Piso Manacor en
C/ Silencio
Tel. 554602
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En las Hilas y en las
guerras nunca hay
premio para el
subcampeón.
DEFUNCIONES
Nuestro vecino ríe
cuando nosotros llo-
ramos, nosotros reímos
cuando llora él. La
tierra será el lecho de
te
- En una Clínica de
Palma, el pasado día 16,
entregó su alma al Sumo
Hacedor, a los 60 años de
edad, (a) Des Mores. Antoni
Román Sureda, E.P.D.
En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral por su alma.
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NACIMIENTOS
Recordad que el simple
hecho de existir es
muy divertido.
- Del matrimonio Lorenzo
Sitges Llull y Juana Riera
Llull, el pasado día 5, y fruto
de su amor, vieron
aumentado su feliz hogar
con el nacimiento de un
precioso niño que se llamará
Juan.
- José Ramón se llamará
un encantador niño del
matrimonio Cirilo Serrano
Nebreda y Carmen Galvez
Aragón, que el pasado día 6
entró en su hogar.
- Rafael Galmés Galmés y
María Isabel Ladaria Ferrer,
el día 9 vieron alegrado su
feliz hogar con el nacimiento
de una encantadora niña
que se llamará Nuria.
Nuestra má sincera
felicitación a los papás,
abuelos y familiares y
que recuerden que el
desarrollo sea un
instrumento de paz.
BODAS
Una familia feliz no es
sino un paraíso
anticipado.
- El pasado sábado, día
19, festividad de San José,
unieron sus vidas con el
Santo Matrimonio Canónico
Pablo Domínguez Navarro y
la simpática Encarnación
Fernández Bauzá.
Impartió la Bendición
Nupcial y celebró la Misa, el
Rdo. P. José Antonio
Heredia, de la O. de P.
- En la Parroquia de
Cristo Rey, el mismo
sábado, se desposaron los
dos enamorados Juan
Estrany Rigo y la
encantadora Catalina Galmés
Llodrá.
La ceremonia religiosa
estuvo a cargo del Rdo. Sr.
Ecónomo de la misma
Parroquia, Jerónimo
Llambias.
Nuestra felicitación a
los nuevos des-
posados, que gocen
de una amorosa y
fructífera luna de miel,
y que no olviden que el
matrimonio es sagrado
y hay que cumplir a lo
que se han com-
prometido.
- Confortada con los
Auxilios Espirituales se
durmió en la Paz del Señor,
el día 13, a la edad de 93
años Ana María Miguel
Riera. Que en paz
descanse.
En la Parroquia de Cristo
Rey, el día 14 se celebró el
Funeral por su alma.
- Pasó a mejor vida, en
plena juventud, y a la edad
de 46 años, Antonio Bordoy
Llodrá. Que ya goce de las
promesas de Cristo.
En la Parroquia de Cristo
Rey se celebró el Funeral el
día 15.
- A los 84 años de vida
terrenal, entregó su alma a
Dios, Sebastián Bauzá
Domenge, E.P.D.
El martes se celebró el
Funeral por su alma en la
Parroquia de Cristo Rey.
- Tras larga y penosa
enfermedad, falleció el día
17, a la edad de 52 años,
Benito Gomila Quina, que ya
esté gozando de las
promesas de Cristo.
En la Parroquia de Cristo
Rey se celebró el Funeral.
- El día 18, y a la edad de
49 años, dejó esta vida para
pasar al mundo de la quietud
y descanso eterno, Martín
Domenge Binimelis. Que
descanse en Paz.
En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral a las 7 de la tarde.
Nuestro más sentido
pésame a los familiares
de los difuntos.
El morir, como el nacer,
pertenece a la trama de
la vida.
Los familiares de todos
los difuntos, agradecen
públicamente las muestras
de solidaridad y afecto
encontradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.
NECESITO
Empleado servicio militar
cumplido. Imprescinuible
carnet de conducir.
Contrato seis meses. Sueldo fijo
Tel. 570871
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PUBLICIDAD
ISSENY GRAFIC, S.A.
AVDA. DES TORRENT. SI
DUERMA
TRANQUILO,
SOMOS LA
SOLUCION.
CONSULTENOS!
S" 555929
- DIBUJO
- ANAGRAMAS
- LOGOTIPOS
- MAYLING
- IMPRESOS
- FOLLETOS
- CATALOGOS
- PRENSA
- AUTOADHESIVOS
- FOTOLITOS
- FOTOGRAFIA
- FOTOCOMPOSICION
- VALLAS
- PUBLICIDAD AEREA
- RADIO Y T.V.
Y TAMBIEN ROTULOS LUMINOSOS
EL SOL SIME3OLO DE LA PLENITUD
ETERNAMENTE RENOVADA DE LA VIDA.
LOS SÍMBOLOS DE OMEGA. PARA LOS DOS.
AGENTE OFICIAL
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR
